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EL PODER TEMPORAL DEL PAPA SEGUN RAMON 
LLULL Y POSTURA DE ESTE RELATIVA A LAS 
CONTROVERSIAS DE SU TIEMPO 
La doc t r ina de la potestas directa no se despliega en nna lfnea que 
crece desde Gregorio VII hasta Bonifacio VIII. La represen tac ion 
grafica ha de t i rarse mas bien en forma de parabola : empezada con 
Gregorio VII, crece y logra su p u n t o mas alto con Inocenc io III, baja 
luego , p r imcro poco a poco —Honorio III p iensa como Inocenc io , 
Gregorio IX a veces se mues t ra de ideas hierocra t icas —, r a p i d a m c n t e 
despues , has ta que t e r m i n a en Bonifacio VIII. Con otras pa labras : la 
doc t r ina de la potestas directa no es el p u n t o alto y menos aun el a lma 
de la doc t r ina polftica de la Iglesia, sino su pun to bajo, su d e c a d e n c i a . 1 
La cont rovers ia sobre la ex tens ion del poder papal man ten ida en 
los siglos XII y XIII por decre t is tas , decre ta l i s tas 2 y t eo logos , 3 en la 
que jugo pape l tan impor t an t e la figura de las dos e spadas 1 y el t e m a 
del papa Vicar ius Chr i s t i , 5 pero que se cent raba toda sobre la diversa 
concepc ion de Ecclesia universal is y sobre el poder cent ra l izador de 
la idea de Chr i s t i an i t a s , 6 y que llevo desde el dua l i smo de las Dec re -
1 Cf. F . KEMPF, Weltherrschaft des mittelalterlichen Papsltums?, en S t i m m e n der 
Zeit 81 (1956) 2 2 . 
2 A. M. STICKLER, Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerdie attorno ai secoli XII e 
XIII nei Decretisti e Decretalistifi.no alle Decretali di Gregorio IX ( = Sacerdozio e Regno 
da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscellanea Historiae Pontificiae XVIII n.° 50) R o m a 
1954 , 1-26. 
8 M. MACCARRONE, tPotestas directa» e tPotestas indirecta> nei teologi del XII e 
XIII secolo ( = Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscell . I l istor. 
Pontif. XVIII n.° 51) Roma 1954 , 27-47. 
4 Vease el estudio de Stickler, cit. en nota 2. 
5 M. MACCARRONE, Vicarius Christi. Storia del tilolo papale ( = Lateranum 18) 
R o m a 1952 , 109 -54 . 
6 Vease mi trabajo tEcclesia* y < Christianitas* en Inocencio III, en Estudios 
Lulianos 1 (1957) 217-44 . 
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tales Venerabilem,'1 Per Venerabilein8 y Novil? has ta las formulac iones 
n e t a m e n t e h ierocra t icas de la Aeger cui lenia,10 no dio n u n c a en un 
consenso pacffico y universa l , ni mayor i ta r io s iquiera , en la tesis de 
la potestas directa del papa in temporalibus. 
E n 1302, Juan de Paris 0 . P . hab la de la doc t r ina sos tenedora de 
la potestas directa como de una Opinio quorumdani modernorum, qui... 
asserant dominum papam, in quantum est loco Christi in terris, habere 
dominium in temporalibus bonis principum et baronum et cognitionem 
et iurisdictionem... Propter aliquos magnos, qui propter unitatem 
ecclesiasticae hierarcliiae nituntur ostendere papam habere utrumque 
gladium.11 
Al afirmar, con a lguna cxagerac ion po lemica , que ni el n u m e r o 
de defensores ni la ant igi iedad avalan la doc t r ina que el i m p u g n a , 
ind ica el domin ico los a rgumen tos con que aquel la era sos tenida . A 
par t i r de la segunda mi tad del siglo XIII, y sobre todo desde los 
grandes escolast icos, la defensa y adliesion a la tesis h ie rocra t i ca se 
hac ia , c u a n d o se hacfa, por el a rgumen to teologico del papa vicar ius 
Chris t i y por el del p r inc ip io filosofico de la un idad . San Buenaven-
tu ra habia escrito conjugando los dos mot ivos : «Licet diversi homines 
p lu r ibus l igamin ibus ad sub iec t ionem obedien t iae diversis sint as t r ic-
t i , s e c u n d u m divers i ta tem g r a d u u m , olf iciorum et po t e s t a tum, t a m e n 
haec varietas ad unum reduci debet s u m m u m et p r i m u m an t i s t i t em, 
in quo pr inc ipa l i t e r res ide t universal is o m n i u m p r i n c i p a t u s . . . E t n o n 
soluin ad ipsum Chr i s tum, sed e t iam iure d iv ino ad eius vicarium, et 
hoc q u i d e m congruen t i s s ime , c u m is tud requ i ra t o rdo universa l i s 
ius t i t iae , unitas Eccles iae et s tabi l i tas in u t r o q u e » . 1 2 «Ubi est reductio 
adsurnmum in genere h o m i n u m , eiusmodi est Christi v icar ius , pon t i -
fex summus» . 1 3 
7 INNOC. III, Regestum super negotio Romani iinperii (RNI) 62 (ed. KEMPF 167-75) . 
8 INNOC. III, Reg. V 128 (ML 214 1130-34) . 
9 INNOC. III, Reg. VII 42 (ML 215 325-29) . Vease sobre las tres decretales de 
Inocencio III el reciente estudio de F. KEMPF, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III 
( - M i s c e l l . Hist . Pontif. XIX n.° 58) Roma 1954, 49-55 y 270-75 , 256-62 , 263-70 res-
pec t ivamente . 
1 0 J . B. Lo GRASSO, Ecclesia et Slatus, Roma 1952 , nn . 446-55 . 
1 1 De polestate regia et papali, ed. por J . LECLERCQ, Jean de Paris et l'ecclesiologie 
du Xlllsiecle, Paris 1942 , 174 y 2 3 1 . 
l s De perfeclione cvangelica, a 3 , q. 4 (ed. Quaracchi V, p . 193) . 
1 3 Ibid., p . 194 . 
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No es dificil rastrear en ese texto las influencias de los jur is tas 
an te r io res , por ejemplo de Alano , qu ien hacia 1208 escribia: «Verius 
est quod g lad ium habe t (el emperador ) a papa . Est en im corpus unum 
Eccles ia , ergo unum solum caput habere debct . I tem D o m i n u s u t r o q u e 
gladio usus es t . . . Sed Petrum vicarium sutim in so l idum cons t i tu i t , 
ergo u t r u m q u e g lad ium ei r e l i q u i t » . 1 1 El t ex to , que no debe l levarnos 
a juzgar demas iado I ige ramente a su au tor como par t idar io de la h i e -
r o c r a c i a , 1 5 des taca la i m p o r t a n c i a y vi ta l idad del a rgumen to de u n i d a d 
en los siglos med ios , segiin no to ya G i e r k e . 1 6 Pero en Ios t i empos de 
san Buenaven tu ra el a r g u m e n t o , y el de Vicar ius Chris t i , seran las 
premisas que c o n d u c i r a n , o rd ina r i amen te , a una conc lus ion en favor 
de la potestas directa. T a n t o , q u e , al abrirse la po lemica en t re Boni -
facio VIII y Fel ipe el Hermoso , los regal is tas , que r i endo reba t i r los 
a rgumentos de los fautores de la h ierocrac ia , se ded ica ran a la discu-
sion de esos dos t emas , u sando , eso si, in tu ic iones y d is t inc iones de 
teologos que ya a n t e n o r m e n t e se hab ian m a n t e n i d o en Ia l inea d u a -
lista y habtan visto que el error es t r ibaba en el a lcance excesivo dado 
a la s igni i icacion de aquel las p r e m i s a s . 1 7 
I l amon Llul l p iensa y escr ibe en esta epoca . La obsesion que pa ra 
el significa la idea de u n i d a d y el uso frecuente del t i tu lo papa l obl i -
gan y a y u d a n a precisar y definir la posicion que adopto el i l uminado 
pensador respecto a la larga controvers ia sobre el pode r papa l . 
Advier tase , an te t odo , que Llull no escribio n ingun t r a t ado 
dogmat ico sobre el papa n i sobre su poder t e m p o r a l , 1 8 como la gran 
1 4 Glosa a la decretal Si duobas, c. 7 , X , I I 2 8 ; publicado por F. SCHULTE, Lite-
raturgescliiclite der Compilationes antiquae, en Sitzungsberichle Alcad. Wiss. W i e n , 
Philol . -hist . K I . 6 6 ( 1 8 7 0 ) 8 9 . 
1 6 Los argumentos l levan a Alano a Ia conclusion de quc el papa tiene las dos 
espadas, Io que no equivale s iemprc a sostener la tesis hierocratica, dado el valor bi -
valentc de la figura ( = poder coactivo o el poder que lo ejercc); aun cuando quedara 
demostrado que Alano con la «espada» quiere indicar el poder, deberfa entonces pre-
cisarse el sent ido que en el texto t icne «imperator»: Cf. STICKLER, Sacerdozio e Regno..., 
cit. en nota 2 , p . 4 - 1 2 . 
1 0 O . GIERKE, Das deutsclie Genossenschaflsrecht, III: Staats- und Korporations-
lehre des ALterthums und des Miltelalters und ilire Aufnahme in Deutschland, Bcrl in 
1 8 8 1 , 5 1 5 - 6 8 . 
1 7 MACCAHRONE, Vicarius Christi... p. 1 4 3 - 8 3 . Para la po lemica vcase J . RIVIERE, 
Le probteine de Veglise et de Vetat au teinps de PhUippe le Bel, Louvain-Paris 1 9 2 6 . 
1 8 Vease el estudio de S. GAHCIAS PALOU, El priinado romano en los escritos del 
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par te de los teblogos c o n t e m p o r a n e o s que a m e n u d o acep t a ron las 
e laborac iones de los canonis tas , pos tu ra que ha dado pie a Riviere 
para hab la r , con a lguna e x a g e r a c i o n , 1 9 de la soberana indiferencia 
con qtie la Escolast ica recibio las conc lus iones de la teor ia h ie rocra-
t i c a . 2 0 Por eso un es tudio objetivo sobre el pensa r de Llull en la ma-
tcria debera hacerse nccesa r i amen te — como para la mayorfa de a q u e -
llos teologos— rlespues de un previo espigar en t re sus escr i tos . 
La un idad era tan vital para Llull que cons t i tu ia una ve rdade ra 
obses ion. Su pensar se caracter iza por un fuerte poder cen t ra l izador 
que reduce con toda facilidad las cosas todas a unos pr inc ip ios gene-
ra l i s imos. Es toda la ciencia lu l iana la que esta bajo el signo de la 
u n i d a d tan quer ida al m e d i o e v o . 2 1 Consecuenc ias par t icu lares son el 
concep to i n c o n m o v i b l e de la un idad de la Ig les ia , 2 2 la idea de paz 
universa l y Ia neces idad de un imper io iinico — que v e r e m o 3 m a s 
abajo —, el concep to de Dios, fuente y modo de todas las u n i d a d e s , 2 8 
beato Ramon Llull, en Revista espaiiola de Teologia 2 (1942) 521-46 , a quien debo 
buena parte de los textos de Llull que cito miis adelante . 
El cap. Del arbre apostolical, en la obra Arbre de sciencia, es un tratado moral . 
En cuanto a los mol ivos que expl ican Ia omisiou de un tratado sobre el papa en 
las obras de Llull, cf. GARCIAS PAI.OU, El primado romano... p. 523-28; para el caso 
particular de su omis ion en los tratados orientalistas, vease I D . , Omision del tema del 
primado romano en los tratados y optisculos orientalistas del beato Ramdn Llull, en Es-
tudios Luiianos 1 (1957) 245-56 . 
1 9 Cf. MACCARRONE, tPotestas direcla>... p . 4 2 . 
2 0 Le probleme... p. 48 . Para las doctrinas de los canonistas de fines del dosc ien-
tos, A. J. CARLYLE, Theorie de Vauclorite pontificale en matiere temporelle chez les cano-
nistes de la seconde moitie du XIII' siecle, en Revue historiqtie de droit francais et 
etranger 5 (1926) 608-10 . 
2 1 F . SUREDA BLANES, Bases criterioldgicas delpensamiento luliano, Palina de Ma-
llorca 1935, 184-85; GARCIAS PALOU, El primado romano... p. 540; I D . , La infalibilidad 
pontificia en < Arbre de Sciencia> del beato Ramon Llull, en Ilevisla espaiiola de T e o l o -
gia 4 (1944) 250 . 
2 2 GARCIAS PALOU, El primado romano... p. 540; I D . , La infalibilidad ponlificia... 
p . 249-50 . 
2 3 «Ahor vos , senyor Deus glorios, en vostra unitat , un deu tan so lament , un 
•senyor, un creador, un poderos de tot quant es. Vos , Senyor, en axi esser un deu , que 
no poden esser molts deus , mas vos tan so lament , c o m sia acd que la vostra unitat sia 
eternal e infmida e complida de tots bens e de totes perfeccions . 
En axi, Senyor, com vos ahor e un creu e us beneesch com a un deu, un creador , 
un senyor, un poderos de tot quant es , vos present e us do tot mi, en tant que no vuyl 
membrar entendre ni amar neguna unitat tant com Ia vostra; e totes quantes unitats 
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del que es reflejo en la t ierra la un idad del pontif icado r o m a n o . ...un 
Christ qui eleg un pastor a les sues ovelLes, per qo que Is donas a men-
jar veritat de iafe... En la fe delpapa no deu esser differencia d ella 
ni de la fe de son poble, car una deu esser la fe en ell e en ses ovelles. 
E encara, lo papa ab la sua fe se deu concordar ab la fe de cascun 
horne.21 
Al e n c u m b r a r a u n h o m b r e a la d ignidad del p a p a d o , h a h o n r a d o 
Dios a toda Ia na tura leza h u m a n a y Ie ha dejado una mani fes tac ion 
de su un idad : En L onrament que vos, Senyer Deus, fets al Papa de 
Roma, veem que honrats tota la natura hurnana: car gran honrarnent 
es, Senyer, que home sia vostre loctenent en terra. On, com vos un 
home sol ajats elet a esser sobre tots nos altres, en assb, Senyer, se 
manifesta que vos sots tot sol un Deu, un senyor, un benfactor, un 
saLvador.26 El papa es, pues , uno y no pueden ser muchos , p o r q u e un 
es Deus en Lo cel, e laymage de La sua unitat es una en la terra.'26 
membrare entendre e amare, totes les vuyl membrar entendre e anlar per honrar e 
servir la vostra santa e gloriosa unitat. 
Ahor vos e a m vos, Senyor, per vostra una bontat , una granesa, una eternitat , un 
poder, una saviesa, una volentat , una virtut, una veritat, una gloria, e una fi e c o m -
pl iment de tot quant es. 
Senyor! A la vostra unitat do e present tota la mia unitat e tot mi un; e totes les 
coses que en mi son unes , totes vuyl que sien de les vostres unitats, las quals havets 
en proprietats personals e en dignitats. E vos , Senyor, per pietat gracia e caritat, pre-
nets m a unitat a honrar e servir la vostra unitat, e les mies unitats totes sien a honrar 
les vostres; e ayc6 en tant, que en mi negun no aja part ni poder, mas vos tan sola-
m e n t , qui sots un deu creador senyor e c o m p l i m e n t de tot go qui es e qui fo e qui 
sera» (Oracions de Rarnon, I, cap . I: Obres de Ramon Lull, XVIII, Mallorca 1935 , 
316-17; ed . Rossel l6, Mallorca 1 9 0 1 , 185-86) . 
2 4 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII , Ma-
llorca 1 9 2 3 , 6 . Enlacese esta afirmacion con la de Inocencio III, aunque escrita con 
pretensiones mas anchas en cuanto a la Christianitas: «Ipse s u m i n u s angularis lapis 
lesus Christus, eccles iae fundamentum et fundator inter caetera, quibus salutaria p r o -
vidit remedia populo christiano ad conval idandam fidei unitatem, ut unus pastor esset 
et unum ovile, s edem apostol icam totius Christianitatis caput instituit et magistram» 
(Reg. X V I 104: ML 216 901 C). 
2 5 Libre de Contemplacio en Deu, Dist. XXIII c. 110: Obres de Ramon Lul l , IV, 
Mallorca 1 9 1 0 r 4 5 , 3 . 
2 8 Arbre de Sciencia, III: Del arbre queslional, II 9: Obres de Ramon Lull , XIII , 
Mallorca 1926 , 39 n.° 8 9 . Vease Ibid., III 10: Ibid., 168 n.° 842: «Branca, de que vius? 
— Dix la branca que ella vivia de la concordanca que ha ab lo tronc e ab les altres 
branques» . 
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El pcso del a rgumen to de un idad es decisivo para Ramon Llul l . 
Las consecuenc ias venian cuando el a r g u m e n t o se conjugaha con el 
de> Vicar ius Chris t i . El mot ivo e v a n g e l i c o 2 7 del pas tor , que hemos 
visto en Llul l , se e n c u e n t r a sumado al de vicarius en la Unam sanctam: 
«Igitur ecclesiae unius et unicae ununi co rpus , unum capu t , non duo 
capi ta (notese la ins is tencia en la un idad ) , quasi m o n s t r u m , Chris tus 
videl icet et Christ i v icar ius Pe t rus , Pe t r ique successor , d i cen te Doin i -
no ipsi Pe t ro : Pasce oves meas»." 
Inocenc io III dio anchura de doc t r ina , p rofundidad teologica y uso 
m u y cor r ien te al t e rmino Vicar ius Chr is t i , ap l icado al p a p a ; 2 9 apa rece 
por p r imera vez en un decre to de Conci l io e c u m e n i c o en el II de 
Lyon (1274) 3 0 y se hace de domin io comiin en t re los grandes escolas-
t i c o s . 3 1 Su p leno afirmarse y el cons iguien te desarrol lo doc t r ina l 
demues t r an t o d o - s u valor y s igni l icado. Asi, como resul tado de la 
e laborac ion teologica de dos siglos, in ic iada con san Pedro D a m i a n i , 
llego a ser el t i tu lo que reiine y define las prer rogat ivas del P r i m a d o 
r o m a n o . Su afirmarse en los u l t imos decenios del siglo XIII sehalo el 
ocaso de la a t r ibuc ion del mismo fitulo a otra pe r sona que no fuera 
el p a p a . 3 2 En efecto, este se daba t amb ien a los o b i s p o s , 3 3 al rey ( im-
p e r a t o r ) 3 1 y a los mismos s a c e r d o t e s . 3 5 Esta p lu r iva lenc ia del t i tu lo 
pers is t io , a u n q u e en decadenc ia , despues de la fecha ind icada , encon -
2 7 Jo. 2 1 1 7 . 
2 8 DENZ. 4 6 8 ; Lo GRASSO, Ecclesia et Status... n.° 4 9 2 . 
2 9 MACCARRONE, Vicarius Chrisli... p. 1 0 9 - 1 8 . 
3 0 Can. 2 , Ubi periculum: « . . . c u m agitur de creatione vicarii Iesu Christi, suc-
cessoris Petri , rectoris universalis eccles iae, gregis dominic i directoris» (HEFELE-
LECLERCQ, Histoire des Conciles VI 1 , Paris 1 9 1 4 , 1 8 5 ) . 
3 1 MACCAHRONE, Vicarius Christi... p. 1 3 2 - 4 0 . 
5 2 MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 1 4 1 . 
8 3 Es muy corriente. Lo usan mucho Ios decretalistas, quienes lo tomaron de los 
decretistas (MACCAHRONE, Vicarius Christi... p. 1 1 8 - 1 9 ) . «Similitcr quil ibet episcopus 
cst vicarius Christi», TANCREDI, Apparatus, ad. Decr . 1 9 , XXXIII , 5 . La Glossa ordina-
ria, Ibid.: «Et episcopus dicitur vicarius, habet personam Christi» (cits. por MACCARRO-
NE, Vicarius Christi... p . 1 1 9 ) ; cf. cn Maccarrone p. 7 5 - 7 8 . 
3 4 « . . .Habens imper ium Dei quasi vicarius eius», Decr. 1 3 , XXXIII , 5 (MACCAR-
RONE, Vicarius Chrisli... p. 1 0 6 n. 8 5 ) ; en Maccarrone p. 7 8 - 8 3 . 
8 5 s . . .Quos (sacerdotes) Christus vicarios suos in ecclesia const i tuit», GRATIAN. , 
De poenit., D . III c. 3 5 . 
«Ante iudicera Domin i , ita ante v icarium eius sacerdotem. . . Ubi ergo sunt illi qui 
dicunt quod solus papa est vicarius Christi? Quoad pleni tudincm potestal is verum est, 
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t randose todavia , de vez en e u a n d o , apl icado a obispos 3 5" y conoc ien -
do la ap l icac ion al sobcrano un per iodo de esp lendor en el de la lucha 
en t re Fel ipe el He rmoso y Bonifacio VI I I . 3 7 
alias autem quil ibet sacerdos cst vicarius Christi et Petri», l lucucc io , Summa super 
Decreto (cit. por MACCAHHONK, Vicarius Christi... p. 106). 
«Episcopus: id est presbiter. . . quia pcrsonam habet Chrisli . Argumentum contra 
illos qui dicunt so lum papam esse vicariuin Christi. N a m qiiilibet sacerdos est vicarius 
Christi et Petri», Summa Reginensis, glossa a c. 19, C. XXXIII , q. 5 (public . por A. 
M . STICKLER, Vergessene Bologneser Dekrelislen, en Sales ianum 14 (1952) 489; MACCA-
RRONE, Vicarius Christi .. p. 107) . 
3 0 «Item Ecclesia est una sponsa, ergo debet habere unum sponsum; sed o m n e s 
particulares ecclesiae reducuntur ad Eccles iam unam: ergo omnes sponsi loco Christi 
consliluti, scilicet episcopi, ad u n u i n deuent reduci, qui principaliter tenet l ocum 
Christi», S. BONAVBNTUBA, De perfectione evangelica, a. 3 , q. 4 (ed. Quaracchi V , p. 192) . 
«Differenter tamen a Chris to . . . , Christus est caput Ecclesiae propria virtute et 
auctoritate, alii (papa y obispos) vere dicuntur capita in quantum vicemgerunt Chrisli>, 
S. TIIOMAS, Summa theologica III, q. 8 a. 6. 
Episcopi sunt sponsi Ecclesiae et hoc non nisi immedia te gerendo vicem Christi 
eius sponsi: cVerum est de quol ibet episcopo respectu ecclesiae dioecesis», ENRIQUE DE 
G A N D , QuodlibetlX, q. 22 (ed. Venecia 1613, II f. 120v-121r) . 
«Et verum est quod papa est eius vicarius generalis in regimine ecclcs iae , sed alii 
praelati sunt e t iam eius vicarii immedia t i , l icet non ita gencrales», GODOFREDO DES 
FONTAINES, Quodlibet XIII, q. 5 (ed. G . HOFMANN, Les Philosophes belges, Louvain 
1944 , 224) . 
«Licet en im alii rectores eccles iae, qui succedunt aliis apostol is , vicarii Iesu 
Chrisli dicantur et s in t . . . » , J A C DE VITERBO, De regimine cliristiano II, 5 (ed. I I . -X . 
ARQUILLIERE, Le plus ancien traite de VEglise. Jacques de Vilerbe, De regimine christiano 
(1301-1302), Paris 1926 , 106. 
«Potest n ih i lominus dici sumus pontifex caput . . . in qtiantum ipse est principalis 
inter ministros, a quo , ut a principali Christi vicario...*, JUAN UE PAHIS, Dc potcslate 
regia etpapali, cit. en nota 11, p. 230 . 
cPotestas papae est potestas vicarii general is . . . Aliae autem potestates sunt v ica-
riae particulariter», HERVE NEDELAC, De potestate pupae (ed. Paris 1647 , f. 371) . 
3 7 «Et s ecundum hanc op in ionem (de Huguccio) iurisdictiones divisae sunt et 
dist inctae. Et suut duo vicarii Dei in terris, unus in spiritualibus alius in temporal i -
bus», HOSTIENSIS, Comrnentaria in Decretales, a c. 7, X, IV, 17 (ed. Venec ia 1 5 8 1 , v. 
III f. 3 6 ) . 
Enrique de Sussa niega esa atribucion del vicarius al emperador, pero Ia sost ienc 
para los obispos: «Et e t iam episcopus vicarius Dei est», Commentaria, a c. 12 , X, II, 1 
(Ibid. , v. II f. 5 . Esos textos dcl Hostiense se hallan citados en MACCARBONE, Vicarius 
Christi... p. 130 y 129 respcct ivamente ) . 
«Setl quando dicitur papa est Christi vicarius, dico quotl verum est in spirituali-
bus; sed bene habet a l ium vicaritim in temporal ibus , videl icet potestatem tempora lem , 
qtiae, cuin sit a D c o . . . potest dici vices Dei gerere in regimine temporal i» , Rexpaci-
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De esta f luctuacion p u c d e verse algtin vestigio en Llul l , por ej . en 
la expres ion prevere te loch de Jesu Christ en est mon;M pero es evi-
den te su interes en evi tar la apl icac ion de vicarius Cliristi a favor del 
obispo o del p r i n c i p c , ya que ello se aprovechaba f r ecuen temen te 
como arguniento para la res t r icc ion de poderes del papa , vicario de 
Cristo por an tonomas ia , de los que Llull es, como ve remos , ace r r imo 
defensor . Oficialmente, p u e s , reserva Llul l el t i tu lo para el pontifice 
r o m a n o . En t r e los muchos que le d a 3 9 figuran los de Loctinent de Deu, 
Loctinent y Vicari de Jesucr is to , Loctinent y Vicari de Sent Pere. 
Antes de pasar ade lan te es impresc ind ib l e precisar la u l t ima ex-
pres ion que suena menguado ra de los derechos del papa , poco prec isa 
e inc luso t eo log icamente e r ronea y h e r e t i c a . 3 9 " 
El papa es vicario de san Pedro: «Per lo poder que Deu d o n a a 
Sent Pere , ha , fill, lo sant pa re qui te ioch de Senl Pere..., poder de 
ficus (ed. P. D U P U Y , Histoire tlu differend enlre le pape Roniface VIII et Philippe le Bel 
roi de France, Paris 1 6 5 5 , 6 8 0 ) . 
Esta atribucion al rey tuvo s iempre serias oposiciones. El Host ienso babia afirma-
do rotundamente: «Sicut en im ponere duo principia haeret icum es t . . . sic ponere duos 
vicarios generales et sibi aequales in terris haeret icum videtur quoad ius pertinet», 
Comtnentaria in Decretales, a c. 1 3 , X, IV, 1 7 (ed. Venecia 1 5 8 1 , v. III f. 4 0 ) . Cf., 
ademas , MACCAHKONE, Vicarius Christi... p . 1 7 5 y 1 9 4 ) . 
«Deus constituit papam s u u m v icar ium. . . Principes auteni saeculares sunt so lum 
ministri De i» , FR. REMIOIO DEI GIROLAMI, Contra falsos ecclesiae professores, c. 1 8 (cit . 
por MACCARRONE, Vicarius Chrisli... p. 1 5 0 n. 1 2 9 ) . 
«Hoc autem non invenitur de imperatore aliquo quod sit vicarius Christi», Toi .o-
MEO DA LUCCA, Determinatio compendiosa de iurisdictione itnperii (ed M. KRAMMER, 
Fontes iuris germanici antiqui, Hannover-Leipz ig 1 9 0 9 , 4 7 ) . 
«Alii principes non sunt vicarii Dei expresse et explicite per inst i tut ionem expres-
sam et explicitam.. . Possunt tamen principes dici vicarii Dei impl ic i te , in quantum 
Deus dedit naturae h u m a n a e rat ionem naturalem per quam possint iudicare bonum 
esse al iquam potestatem esse in republica, quae praeesset omnibus de communi ta te . . . 
Et sic patet quod non e o d e m modo principes et papa sunt vicarii Christi», HERVE N E -
DELAC, De potestate papae (ed. Paris 1 6 4 7 , f. 3 6 7 ) . 
8 8 Doctrina pueril, c. 2 7 : Obres de Ramon Lull , I, Mallorca 1 9 0 6 , 5 0 . Vease Ia 
fluctuacion de loclinent en el heeho de que el sacerdote es tambien tal respecto del 
papa: «los preveres, qui tenen locli del Aposlolii, Ibid., c. 2 6 : Ibid. , p. 4 9 . 
8 9 Veanse en GARCIAS PALOU, El primado romano... p. 5 2 9 - 3 0 . 
3 9 * Cf. mi estudio El papa < Vicarius Petrii en Ilamon Llull, en Est. Lulianos 3 
( 1 9 5 9 ) 5 3 - 5 8 . 
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donar peni tenc ia» . 4 0 «Lo papa cove que haja aquel la fe que hac sent 
Pere , pus que es son vicari*:il « . . .en les an imes dels h o m e n s justs 
sants e catolics qui son ovelles del papa , vicari de sent Pere qui en 
Roma fon c roc i f ica t» . 4 2 «Esta lo papa veguerj de sant Pere...*.4S 
Rorna es la sede de esta vicaria: «La vicaria de sen t P e r e » . 4 4 
«. . .ovelles del papa , vicari de sent Pere qui en Roma fon crocificat; 
la qual Roma es seilla de la sua vicaria* .45 
El t i tu lo que hoy nos maravi l la gozaba en tonces de una au to r idad 
consagrada por un uso p lu r i s ecu la r . 4 6 Vicarius Petri, desde pr inc ip ios 
del siglo V, fue en todo el alto medioevo el t i tu lo propio papal ca-
rac ter is t ico y exclus ivo . En los documen tos , r omanos sobre t o d o , es 
f recuent i s imo como expres ion privat iva del p r imado r o m a n o . 4 7 F u e 
con el impone r se , a par t i r de Inocenc io III, del mas preciso vicarius 
Christi, cuai ido comenzo a mengua r el t i tu lo t rad ic iona l , q u e , aiin 
m e n g u a n d o , persistio todavia a lo largo del siglo XI I I . 4 8 Es f recuen te 
4 0 Doctrina pueril (escr. cn 1275), c. 26: Obres de Ramon Lull, I, Mallorca 
1 9 0 6 , 49 . 
4 1 Arbre de Sciencia (escr. en 1295), II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon 
Lull , XII , Mallorca 1923 , 5. 
4 2 Ibid., II; Del arbre apostolical, VI: Ib id . , 4 1 . 
4 8 Medicina de peccat (escr. en 13 J0), IV, IX: Obres de Ramon Lull, X X , Ma-
Horca 1938, 111 . Notese la derivacion del vegucr (o tambien vegerj del Iatin vicis , que 
da lugar a la expresion vicem gerere (hacer las veces). Veguer es la traduccion, semi in-
tica y e t imolog icamente justa, del latino vicarius. Para el lexico en Llull vease cl re-
c iente y agudo estudio de F DE B. MOI.I., Notes per a una valoracio del lexic de Ramon 
Llull, en Estudios Lulianos 1 (1957) 157-206, especia lmente p. 187. 
Versos miis abajo, se expone la teoria de la vicaria, tan debatida a la sazon, apli-
cada aqui a los- succsores de Pcdro: «Axi com rey, que fa vcguer / al qual ha donat son 
poder / per so que Ii pusca aydar / a son poble a governar, / Io qual no 1 poria aydar / 
si poder no 1 volia dar; / a si 1 poder dava a alcu / e que no I doniis d li a li, / segons 
que u vol success io , / seria en privacio / la v e g u e r i a . . . i . 
4 4 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII , Ma-
llorca 1923 , 3 . 
4 5 Ibid., II: Del arbre apostolical, VI: Ibid., 4 1 . 
4 0 Vease el exce lente estudio de Maccarrone, Vicarius Christi..., p . 4 5 - 5 3 , 
5 9 - 7 0 , 1 0 5 . 
4 7 P . HUIZING, Recension al Vicarius Christi de Maccarrone, en Gregorianum 36 
(1955) 144. La privanza y tcnacidad de Vicarius Petri se explica por la gran devoc ion 
medieva l , de origen anglosajon, hacia San Pedro, estudiada por J . HALLER, Das Papst-
tum. Idee und Wirklidikeit, I Stuttgart 1934 , 338-80 . 
4 8 Unos ejemplos de los siglos XII y XIII sobre Vicarius Petri: «Petrus, cuius v i -
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encont ra r lo jun to a successor Petri,id que prec isan el significado de la 
expres ion Vicarius Petri. E n r igor e t imologico la expres ion no es 
necesa r i amen te incor rec ta , toda vez que uno p u e d e hacer las veces 
(vicarius, veguer) de otro por de legac ion o por suces ion . La precisa-
cion eclesiologica de vicarius ha ven ido p o s t e r i o r m c n t e . 5 0 
La exprcs ion de Llul l esta, por t an to en la p luma de sus c o n t e m -
poraneos y es hija de la mas an t igua t rad ic ion eclesiast ica. So lamente 
la rap ida afirmaeion de vicarius Christi expl ica q u e , apenas un siglo 
mas t a rde , ya no se es tuviera en disposicion de en t ende r l a v pud ie ra 
Eymer ich t i ldarla de e r ronea : «qui i iquagesimus quar tus (error) : quod 
carius et successor est pontifex s u i n m u s » , PEDRO LOMBARDO, Sententiarum libri IV, 
1. IV, d. 24 , c. 1 1 . 
cTibi b. Petro principi Apostoloruin, et per te vicario tuo domino Paschali s u m m o 
ponti l ici», GRACIANO, Decretum, D . 6 3 , c. 30 . 
«Videtur quod s u m m u s ponti fex, qui b. Petri est vicarius, habet iura terreni 
regni», RUFINO, Summa decretorum, D. XXII (ed. H. SINGF.H 1902 , 47) . 
«Principes ecclesiae, qui v i cem et l ocum Petri tenent» , R. GROSSETETE, Ep.23 ( ed . 
LUARD, London 1 8 6 1 , 91) . 
«Nota quod papa hic appellatur vicarius b. Pctri. Sic habetur in legenda b. Iohan-
nis papae et martyris, ubi e o d e m moilo vicarius b. Petri nuncupatur», GUIDO DA BAISO, 
Rosarium, c. 9, C. I, q. 7 ad v. vicario (ed. Venecia 1577, f. 131). 
4 9 Cf. en nota anterior el texto de Pcdro Lombardo . Es niuy frecuente en S. Al-
berto Magno. 
La formula justa y que fue imponiendose de cada dia mas es la de papa vicarius 
Christi, successor Petri: «Recepit intus a Ghristi vicario, successore videl icet Petri» , 
Aeger cui lenia, Lo GIIASSO, Ecclesia et Slatus... n.° 4 5 1 . 
«Ostenditur e t iam quod Petrus sit vicarius Christi e l Rom. pontifcx Petri succes-
sor», S. TOMAS, Contra errores graecorum, 1. II c. 24 (ed. Vives , v. XXIX, 370) . 
«Successori Petri, Christi v icario , l l o m a n o pontifici», I D . , De regimine principurn, 
1. I c. 14 (ed. Vives , v . XXVII , 354) . 
«Agitur de creatione vicarii Iesu Christi, successoris Petri», CONCIL. II DE L Y O N , c. 
2 , Ubipericulum (IIEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles VI 1, Paris 1914 , 185) . 
La Unam sanctam trae la formula: «Christi vicarius Petrus, Petrique successor» , 
D E N Z . 468; Lo GRASSO, Ecclesia et Stalus... n.° 4 9 2 . 
5 0 Lo que es mas claro todavia cuando, en vez de vicarius (vicari) se usa la cir-
cunlocucion locum lenere (tenir loc, loclenent). N o se echa nunca mano de vicarius 
cuando el posesivo sea un papa que no sea san Pedro. Un papa puede ser l lamado v i -
cario de Pedro, pero no se encuentra nunca el caso de un papa l lamado vicario de otro 
papa que no sea el primero; para esos casos se usa indefec t ib lemente successor: el De-
cretum, despues del texto que he aducido en nota 48 , en doude se l lama al papa vica-
rius Petri, continiia: «et successoribus (no: vicariis) cius in perpetuum». 
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papa cst vicarius beat i Potr i . In l ib . de 7 a rbor ibus ; et in l ib . con -
tenipla .» . 5 1 
La expres ion significa senc i l l amente que en persona de sent Pere 
son cornenades les ovelles a la fe de cascuri papa.6i 
El papa es vicario de Dios: «Nos veem, Senyer ( = Dios), que vos 
avets h o n r a t lo nos t re Sant Pare Apostol i sobre tots los h o m e n s 
d aques t m o n ; car aquel l te lo vostre loc en t e r r a » . 5 3 «Gran h o n r a m e n t 
es, Senyer , que h o m e sia vostre loctenent en terra».6i « . . .en 9 0 que 
figuraven que 1 papa scria loc t inen t de D e u » . 5 5 
El papa es vicario de Cristo: «A (Cristo) h a mes en est m o n vicari 
e loctinent seu, so es lo Sant Apos to l i » . 6 0 «.. . la 13 no demos t ra r ia que 
la A (Jesucristo) agues fet en est mon vicari ni procurador» , 6 7 «Dirigas 
5 1 Directorium inquisitorum, II in quaest . 9: De Raymundo Lull et eius erroribus 
(ed. Roraa 1585, f 247b) . Debe leerse la valiente y solida refutaciou del P . Pasqual , 
Vindiciae Lullianae II (Avignon 1778) , cap. 22 p. 435-37, donde se encontraran a b u n -
dantes textos que no cito en nota 48 . Vease tainbien GARCIAS PALOU, El primado roma-
no... p, 533 n. 51 y MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 258. 
5 2 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull, XII, Ma-
llorca 1923 , 6. 
5 3 Libre de Conlemplacio en Deu, Dist. XXIII c. 110: Obres de Ramon Lull, IV, 
Mallorca 1910, 4 5 , 2. EI Iibro fue trad. tlel arabe al catalan hacia 1272 , pero escrito 
en 1270. 
3 4 Ibid., a cont inuac i6n , n.° 3 . 
5 5 Libre de Blanquerna, cap. 88: Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca 1914 , 342 . 
Para la fecha de su compos ic ion cf. R. BRUMMER, Zur Datierung von Ramon Llulls <Li-
bre de Blanquerna>, en Estudios Lul ianos 1 (1957) 257-60: da el aiio 1278-83; pero no 
parece definitivo. Aiiadase GARCIAS PALOU, El <Liber de quinque sapientibus>, en Est . 
Lulianos 1 (1957) 377 ss. 
Los textos para el papa vicarius Dei son abundantes: «Apostoli et eorum successo-
res sunt vicarii De i» , S . TOMAS, Summa Theol. III, a. 2 ad 3 (ed. Vives , v. V, 339) . 
Veanse otros textos en MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 161 n. 22bis , 162 n. 27 , 169 , 
171 n. 62 , 178. El m i s m o Cristo cs l lamado Vicarius Dei en un texto de Roger Bacon, 
Metaphysica fratris Rogeri, De viciis contractis in studio theologiae (ed. R. STEELE, Lon-
don 1909, p. 38). Como vicarius Chrisli, se aplica tambien al soberano: Cf. MACCARRO-
NE, Vicariits Christi... p. 142. Lo usa Alfonso el Sabio: «Dixieron los sabios que el e m -
pcrador es vicario de Dios en lo emperio» , Las siete Parlidas, II, 1, 1 (ed. Madrid 1807 , 
v. II, 4). «Vicarios de Dios son los reyes cada uno en su regno», Ibid., Ibid., p. 7. 
5 8 Libre de Contemplacio en Deu, Dist X L c. 346: Obres de Ramon Lull , VIII, 
Mallorca 1914, 368 , 4 (MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 177 n. 88 , ha entendido el 
vicari referido a Dios , en vez de a Jesucristo). 
6 7 Ibid., a cont inuacion. <Procurador>, otro ejemplo de esta terminologia fluc-
tuante , es s inonimo de vicari y loctinent. 
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tuos gressus ad D o m i n u m P a p a m , Sanc t i s s imum Pa t r em et Vicarium 
Domini nostri Iesu Christi» . 6 8 «Sanctissimo Patr i S u m m o Pontifici 
D o m i n o Bonifacio et Christi Vicario... s u p p l i c a m u s » . 6 9 
De todas las expres iones n i n g u n a t iene valor de a r g u m e n t o 
apoyando conc lus iones sobre la o m n i p o t e n c i a papal o en con t ra de 
e l la , como acontece con los escri tores de la epoca . Para la cues t ion 
del poder papal el p rob l ema esta en la in te rp re tac ion que se de a vi-
carius. Alano hab ia c o m e n t a d o : «Item D o m i n u s u t roque gladio usus 
est . . . sed P e t r u m v ica r ium s u u m in solidum cons t i tu i t , ergo u t r u m q u e 
g ladium ei r e l i q u i t » . G 0 Es el vicario in so l idum, el vicar io p l ena r io . 
El a rgumen to pa ra los h ie rocra t icos era muy facil: El vicar io p u e d e 
lo que p u e d e su sehor , el papa es vicar io de Cris to , y como Cristo 
tuvo los dos poderes , el papa posee los dos poderes (las dos e s p a d a s ) . 6 1 
5 8 Liber super psalmurn Quicumque vuh, X X X V ; ed. Moguntin. IV, f. 2 5 , col. 2 . 
5 9 Liber Apostrophe, XIV: ed. Moguntin. IV, f. 5 7 , col. 2 . 
6 0 Cit. en nota 1 4 . La Summa Reginensis, en glossa a c. 1 9 , C. XXXIII , q. 5 trae: 
«Dicebat card. Sanctorura Iohannis et Pauli quod inde papa dicitur Christi vicarius, 
quia Iesus Christus praeest toto orbi, ita et papa» (STICKLEII, Vergessene Boiogneser 
Dekretisten, en Sales ianum 1 4 ( 1 9 5 2 ) 4 8 9 . 
8 1 Una glosa al margen externo del Codex Iustinianus, I, 5 0 ad v. flagitare: «Vi-
carius seu locum tenens principis vel alterius superioris, potest ea facere omnia quae 
poterat ille ordinarius cuius locum subst i tuituri (cit. por MACCARRONE, Vicarius Chris-
ti... p. 1 2 2 - 2 3 ) . 
La Aeger cui lenia dice sin rodeos: tGenerali namque legatione in terris fiingimur 
Regis regum, qui non solura q u e i n c u m q u e , sed ne quid de rebus aut negociis intel l i -
geretur ex ceptum, sub neutro genere generalius universa complec tens , et iam quod-
c u m q u e l igandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi nobisque in ipso 
p len i tudinem tribuit potestatis» (Lo GRASSO, Ecclesia et Status... n.° 4 4 7 . Vease G . 
MARTINI, Regale Sacerdotium, en Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria 
6 1 ( 1 9 3 8 ) 1 4 7 - 5 6 . 
En la Disputatio inter clericum et militem, el clerigo (hierocratico) dice: «Tenet 
fides nostra Petrum apostolum pro se et suis successoribus inst i tutum esse plenum vi-
carium Iesu Christi; et certe plenus vicarius idem potest quod et dominus eius» (cit . 
por MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 1 6 1 n. 2 4 ) . 
«Monarcha ergo mundi est s u m m u s pontifex christianorura generalis vicarius Iesu 
Christi», GUIDO VERNANI, De reprobatione monarcliiae (cit. por MACCARRONE, Vicarius 
Christi... p. 1 7 6 n. 8 3 ) . 
dns t i tuens ipsum (Petrum) generalem vicarium et universalem in mundo isto», 
FRANCOIS DE MEVRONNES, Tractatus de principatu regni Siciliae c. III (cit. por MACCARRO-
NE, Vicarius Christi... p. 1 7 7 n. 8 7 ) . 
«Petrus autein, cui succedit papa... sicut generali vicario Christi super totam Ec-
clesiam factus est expresse a Christo vicarius generalisi, H E R V _ NEDELAC, De potestate 
papae (cit. por MACCARRONE, Vicarius Christi..., p . 1 7 9 - 8 0 ) . 
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E n tales casos vicarius suele ir p reced ido de u n adjet ivo, plenus, 
generalis, universa.lis, como indica m u y bien un a rgumen to que t r ae , 
r e fu tandolo , Ol ieu: «Christus est dominus un ive r s i . . . Sed papa est 
eius vicarius universalis et immediatus: e r g o . . . » . 6 2 
Ahora b ien , Llul l usa las expres iones vicario y prelado general: 
«. . .car jus ta cosa es que 1 papa faca co per que es establi t universal 
prelat e gancral a tots los al tres p r e l a t s » . 6 3 «Domine Iesu Chr i s t e , 
quando b . Pe t rus te negavi t , fuisti negatus ab h o m i n e , quem m u l t u m 
di lexis t i , et q u e m const i tuis t i tuum vicarium generalem in hoc m u n -
d o » . 6 t «Domine sancte P e t r e . . . , cum sis generalis Praeiatus...».65 
Con t o d o , en Llull la formula no puede tomarse de n ingi in m o d o 
en sent ido h ie roc ra t i co . El Arbre de Sciencia, poco antes del t ex to 
c i tado , d ice : «e la just ic ia del papa deu esser mija enfre D e u e son 
poble per mija general, lo qual poble ha Deus comena t al p a p a en axf 
com ovelles a p a s t o r » . 6 6 Pa ra l c l amen te , al hab la r del p r fnc ipe , en 
cuyo menoscabo debfan ser, de ser h ie rocra t icas , las formulac iones 
an te r io res , se afirma casi con las mismas palabras: «A prfncep se 
pe r t any pode r , car pode r es e s t rument de son offici; e es en axi pode r 
general e s t rumen t a p r i n c e p , com es lo mar te l l al ferrer, qui es gene-
ral a fer col te l l espaa e clavell . En axf prfncep ab son pode r es gene-
ral ju tge als majors mijans e m e n o r s , e aytant com son poder es major, 
aytant L eslrument es millon>.6'1 
Las expres iones obedecen a u n a teor ia de general que Llul l expo-
n e en la frase: «en la noblea dels barons es conservada la nob lea del 
p r fncep , en axi com molts particulars que conserven lur universah .68 
0 2 Quodlibeta, q. XVIII (ed. Venecia 1509, f. 8) . 
6 3 Arbre de Sciencia, II: Dei arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII, Ma-
llorca 1923 , 5. Acerquese a este texto de Herve Nede lac , posterior a 1318: «Conveniens 
est quod tales vicariae particulares variae et indeterminatae conferantur et determi-
nentur a vicario gcnerali*. De potestate papae (ed. Paris 1647, f. 372) . 
8 1 Liber de Hornine: ed. Moguntin. VI, f. 5 2 . 
6 5 Liber de Homine: ed. Moguntin. VI, f. 58 . 
6 0 Cf. nota 63 . 
67 Arbre de Sciencia, I: Del arbrejmperial, IV, 5: Obres de Ramon Lull , XI , Ma-
llorca 1917 , 317 . «Princep es h o m e qni ha senyoria per eleccio sobre altres h o m e n s , 
per so que ls tenga en pau per temor de justicia»: Doctrina pueril, c. 80: Obres de 
Ramon Lull , I, Mallorca 1906 , 148. 
6 8 Arbre de Sciencia, I: Del arbre impcrial, III, 1: Obrcs de Ramon Lull , XI , Ma-
Ilorca, 1917 , 3 0 8 . 
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En Llull general significa senc i l l amentc el poder supremo en el propio 
dominio;09 cosa quc en el t c r reno papa l qucda bien precisado en la 
clausula «universal pre la t e genera l a tots los altres prelats».10 Llul l 
se c i rcunscr ibe cu idadosamen te al t e r r eno eclesiast ico y n o toca para 
nada el pode r civil . 
Llul l se nos revela i n d e p e n d i e n t e de toda escuela y su t e r m i n o l o -
gia no puede t raduci rse ni juzgarse segiin la cor r ien te en sus t i empos . 
Su pensar sobre el pode r del papa no nos es accesible a t raves de 
vicari ni s iquiera a t raves de vicari general. Hay que p roba r otros 
caminos . 
El papa-emperador. Los que ven en Inocenc io III el fo rmulador 
en teor ia y en la p rac t ica de la h ie rocrac ia pont i f ic ia 7 1 suelen l l amar le 
el p a p a - e m p e r a d o r 7 2 y ent re los par t idar ios medievales de la 
Weltherrschaft pontificia fue cor r ien te la doc t r ina de que el empera -
dor es un v icar io , l uga r t en ien te , del p a p a . 7 3 
«Jhesu Chr is t . . . dona les claus de pen i t enc ia a Sent Pere , empera-
dor de nostra Sancta mare Esgleya», afirma Llul l en Doc t r i na P u e r i l . 7 4 
La l imi tac ion , m u y or iginal , «de nos t ra Sancta mare Esgleya» y el 
con tex to s iguiente — «e dix que tot so que Sent Pere per la ver tu t de 
Deu ligas e solves en la terra , seria l igat e solt en los ce ls»— 7 5 dice 
0 9 Cf. MACCARRONE, Chiesa e Stalo nella dotcrina di papa Innocenzo III, Roma 
1940, 6; G . B . LADNER, The concepts of <Ecclesia> and <Christianitas> and their relation 
to the idea of papal <Pleniludo potestalist from Gregory VII to Boniface F W / ( = Sacer-
dozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII: Miscel lanea Historiae Pontificiae 
XVIII n.° 52) Roma 1954 , 66 . Para nuestro caso concreto vease GARCIAS PALOU, El 
primado romano... p . 532 . 
'° Cf. nota 63 . 
" A HAUCK, Der Gedanke der pdpstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz VIII, 
Leipzig 1904, 43; K. BURDACII, Vom Mittelalter zur Reformation, II 1, Berlin 1 9 1 3 , 
240-62 , 273-85; E . W . MEYER, Staatstheorien Papst Innocenz' III., Bonn 1919. 
7 2 Rec i en temente , A . W A L Z , <Papstkaiser> Innozenz III. Slimmen zur Deutung 
( = Sacerdozio e R e g n o . . . cit. en nota 69) 127-38. 
7 3 STICKLER, Imperator Vicarius Papae. Die Lehrcn der franzosisch-deutsclien De-
kretistenschule des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts iiber die Beziehungen zwisclien 
Papst und Kaiser, en Mitte i lungen des Instituts fiir osterreichische Geschichtsforschung 
62 (1954) 165-212 . 
7 4 C. 26: Obres de R a m o n Lull , I, Mallorca 1906, 48 . 
7 5 Nota anterior, a cont inuacion . 
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quc cse «imperio» se c i rcunscr ibe a la potestas clavium, a la plenitudo 
potestatis de que goza el papa den t ro de la Ig les ia . 7 6 El concep to q u e 
t i ene Llull del R e g n u m exc luye abso lu tamente en el una concepc ion 
ca ro l i na 7 7 de Ecclesia; el papa es emperado r en la Iglesia como cada 
rex imperator in regno suo.™ 
Pero la so luc ion , que p u e d e satisfacer en este caso, no resul ta 
conv incen t e , cuando se sigue ade lan te ana l izando las af irmaciones del 
doctor i l u m i n a d o : «prevere te loch de Jhesu Chris t en est m o n : e lo 
Sant Apostol i , qui es p reve re , deu esser senyor de tot lo mon, e a ell 
deuen obeyr tots los Reys e tots los Princeps d aquest mon».19 
La grave consecuenc ia en rea l idad se deduce del a r g u m e n t o de 
vicarius Christi, pues se dice: «prevere te loc de Jhesu Christ en est 
m o n : e lo Sant Apostol i , qui es prevere...^; pongamos en lugar de esta 
expres ion su igual y t end remos (prevere = vicar ius Christ i y po r 
t an to) : «lo Sant Apostol i , qui te loch de Jhesu Christ en est mon, d e u 
esser senyor dc tot lo m o n , e a ell deuen obeyr tots los Reys e tots los 
Pr inceps d aques t m o n » . 
Pocos ahos antes de la Dictrina Pueril de Llull (ca. 1275) hab ia , 
escrito santo T o m a s de Aquino el De regimine principum (1265-69) y 
en el , un texto de so rp renden te co inc idenc ia con el que acabo de 
citar: «Huius ergo regni min i s t e r ium, ut a te r renis essent spir i tual ia 
d is t inc ta , non terrenis reg ibus , sed sacerdotibus est commis sum, et 
p raec ipue s u m m o Sacerdot i , successori Petr i , Christi vicario, R o m a n o 
pontif ici , cui ornnes reges populi cliristiani oportet esse subditos s icu t 
ipsi D o m i n o Iesu C h r i s t o » . 8 0 
Las anr inac iones del Angelico nos l levaran a una mejor c o m p r e n -
sion de las de L lu l l . 
7 6 Es el inismo resultado que arrojo el analisis de vicari, prelat general. Para la 
cuestion de la plenitudo potestatis, LADNER, The concepts of <Ecclesia> and <Christiani-
tas>„. (cit . en nota 6 9 ) p. 6 3 - 6 9 con los reparos de KEMPF, Papsttum und Kaisertum bci 
Innocenz III. Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronslreitpolitik ( = Mis-
cel lanea Historiae Pontificiae XIX, n.° 5 8 ) Roma 1 9 5 4 , 2 9 6 - 9 8 . 
7 7 LADNER, The concepts of <Ecclesia> and <Christianitas>... (cit. en nota 6 9 ) 
p. 5 0 - 5 6 ; mi estudio <Ecclesia>y <Christianitas> en Inocencio III, en Estudios Lul ianos 
1 ( 1 9 5 7 ) 2 1 9 - 2 3 . 
7 8 LADNER, The concepts of <Ecclesia> and <Christianitas>... (cit. en nota 6 9 ) 
p. 6 6 - 6 7 . 
" Doctrina pueril, c. 2 7 : Obrcs de Ramon Lull, I, Mallorca 1 9 0 6 , 5 0 . 
8 0 I, 1 4 (Ed. Vivcs , v. XXVII , p. 3 5 4 ) . 
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Ante todo , ese t ex to y a lgunos semejantes de santo T o m a s 8 1 no 
p u e d e n juzgarse h ic rocra t icos sin m a s . 8 2 E n esta clase de af irmacio-
nes juega pape l decisivo el significado que se da a Ecclcsia, este esta 
expresa o tac i ta . E n el caso son ras t reables las l iuellas de la concep -
cion caro l ina de Ecclesia — en la que se i nc luyen , yux t apues to s , Sa-
cerdot ium y Regnum— que a y u d o , en los t i empos de Inocenc io III, a 
la formulac ion de la doc t r ina de la Christianitas. E n ese concep to de 
Ecclesia se apoyaban los q u e , segiin Juan de Par is , a r g u m e n t a b a n asi: 
«videtur ra t iona le esse, cum sit una ecclesia et unus populus diristia-
nus et u n u m corpus m y s t i c u m , quod sit u n u m capu t a quo spi r i tua l i -
ter et t empora l i t e r m e m b r a d e p e n d e a n t . Et ideo d i c u n t quod omnis 
potes tas in ecclesia, sive spir i tual is sive saecular is , d e p e n d e n t ab uno 
8 1 MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 139, y tPotestas directas... (cit . en nota 3) 
p. 39 , cita el texto: «Nisi forte potestati spirituali et iam saecularis potestas coniunga-
tur, sicut in papa, qui utriusque potestatis apicem tenet , sci l icet spiritualis et saecula-
ris, hoc illo disponente qui est sacerdos et rex in ae ternum secundum ordinem Melchi-
sedech, rex regum et dominus dominant ium» (In II Sentent., D . XLIV, q. 2 , a. 3 
exposit io textus, ad 4: ed. Vives , v. III, p . 594); pero aqui el nisi introduce una excep-
ci6n a las veces en que hay que distinguir, en el m o m e n t o de obedecer a un precepto 
de la autoridad espiritual o de la secular, cual es la mayor , nisi forte = a no ser que se 
de la casual idad. . . El doble poder del papa se le debe en virtud de ser 61 caput cliris-
tianitatis, sin menoscabo alguno de las afirmaciones ne tamente dualistas del Aquinate: 
Potestas spiritualis et saecularis utraque deducitur a potestate divina etc. (ibid.J j C o m o 
puede sostenerse esto, si el papa es detentor de los dos poderes in apice en el sent ido 
exclusivista hierocratico? 
El otro texto del Quodlibet XII que cita, MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 140 n. 
102: «et ideo in isto tempore reges sunt vassalli Ecclesiae» (q. 12 , a 19 ad 2: ed. Vives , 
v . X V , p. 604) , registra senc i l lamente una s ituacion de hecho =- ac tua lmente los reyes 
estan sujetos a la Iglesia. Si tuacion, eso si, que santo T o m a s aprueba, al decir que 
ahora es cuando los reyes piensan justamente ( intelt igunt) , y eso por una concepcion 
carolina de Ecclesia y por el papel de los reyes dentro de la Christianitas (notese que 
se habla de castraj. 
Igua lmente , el texto sobre las dos espadas (In IV Sentent., D . X X X V I I , q. 2 , a. 2 
exposit io textus: ed. Vives , v. XI , p. 190-91) no es hierocratico, c o m o quiere MACCA-
RRONE, tPotestas directa>... p. 4 0 , sino que es la atribucion del poder coact ivo espiri-
tual y material al papa en el sent ido de san Bernardo, a quien se cita, y en el del 
derecho de intervenir ratione peccati, c o m o enuncia la II I lae , q. 60 , a. 6 ad 3 (ed. 
Vives , v. III, p . 502): «non est usurpatum iud ic ium, si spiritualis praelatus se intro-
mittat de temporal ibus quantum ad ea in quibus subditur ei saecularis potestas, vel 
quae ei a saeculari potestate rel inquuntur». 
" Como lo expuse recensionando el estudio de MACCARRONE, tPotestas directa> 
Sacerdocio y Reino de Gregorio VII a Donifacio VIII, en R e g n u m Dei 11 (1955) 144-45. 
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apud quem utraque residet, et iste est papa , successor Petr i et v icar ius 
C h r i s t i » . 8 3 No temos que el t ex to , t an parec ido a los de santo Tomas , 1 
aduce el a r g u m e n t o de la un idad de ecclesia y popidus christianus.6* 
Esa es la clave pa ra la justa in te rp re tac ion del tex to del De regirnine 
principurn. Jesucr is to ha fundado u n re ino , en el que los fieles son 
reges el sacerdotes. A fin de que el t e r reno espir i tual se m a n t e n g a . s e -
parado del t empora l (notese bien la afirmacion t i p i camen te dual is ta) , 
hu ius regni min i s t e r i um, de este re ino en el que estiin rc ino y sacer-
doc io , o sea, la Iglesia en el sent ido ca ro l ino , esta e n c o m e n d a d o a los 
sacerdotes y , sobre todo , al papa , a quien los reyes , por per tenecer . a 
ese re ino que es la Iglesia y por formar el popu lus chr is t ianus, la 
Chr is t ian i tas , estan somet idos , no so lamente en v i r tud de los poderes 
ex t raord inar ios del papa (casualiter, certis causis inspectis) o de su 
potes tad ind i rec ta (ratione peccati), sino t ambien como miembros de 
esta en t idad polft ico-religiosa que es la Chr is t iani tas ; Reges populi 
chrisliani, dice expresa inen te santo T o m a s . Y la razon de esa sumisioiiy 
incluso pol i t ica , que se da a c o n t i n u a c i o n , confirma esta i n t e rp re t a -
c ion, pues los reyes es tan sujetos al papa , a causa del fin p rop io de 
esa sociedad que es la Eeclesia fundada por Cris to: «Sic. enim ei ad, 
q u e m finis u l t imi cura pe r t ine t , subdi deben t illi ad quos pert inet . 
cura a n t e c e d e n d i u m finium, et eius imper io d i r ig i . . . In n o v a lege cst 
sacerdot ium al t ius , pe r quod homines t r a d u c u n t u r ad bona caelest ia : 
unde in lege Christ i reges deben t sacerdot ibus esse s u b i e c t i » . 8 5 
El Angel ico se m a n t i e n e cn los rafles del dua l i smo t r a d i c i o n a L 
8 3 De potestate regia et papali, ed. Leclercq, p. 204 . 
s i Otro argumento que trae Juan de Paris, copiando a los hierocraticos, : es: 
«Posset e t iam dici quod non regitur res publica diristiani populi recte, nisi rector sit 
papa» (Ibid., p . 229) . 
Aun hacia 1239 , otro domin ico , Guido Vernani , formulara la misma doctrina, 
partiendo de la idea de Christianitas: «Monarcha ergo mundi est s u m m u s pontifex 
Chrislianorum generalis vicarius Iesu Christi, cui si omnes homines s ecundum legcm 
evangel icam obedirent , esset in mundo perfectissima monarchia» (De reprobatione 
monarchiae: Kappel i , p . 129) . 
8 5 Cf. nota 80 , a cont inuacion . En nota 8 1 , comentando la expresi6n «et ideo in 
isto tempore reges sunt vasalli Ecclesiae» del Quodlibel; XII, he dicho que santo Toiniis 
reseiia una s ituacion de hecho, pero que la aprueba de p leno , pues que debe ser asi, 
es la postura racional de los reyes ( intell igunt ahora y eruditi serviunt); en el texto d e l 
De regunine principum este deber, casi con las mismas palabras, es la conclusioh n e -
cesaria de un razonamiento teologico y teleologico: tunde in legc Christi reges debent. 
sacerdotibus esse subiect i» . , - 1 i •' ••• 
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Pero la expres ion de Llul l <deu esser senyor de tot lo mon> pa rece 
enunc ia r unas ambic iones que no se con ten t an tan fac i lmente y que 
p iden para el p a p a el dominium mundi. Ese p u n t o de vista pa rece 
confirmarse def in i t ivamente cuando se comple ta con otras afirmacio-
nes: «E fo compl ida la figura com los emperado r s de Roma qui foren 
senyors de tot lo mon e hav ien missatgers qui ls faien saber tot 1 esta-
m e n t del m o n , en co que figuraven que 1 p a p a seria loctinent de Deu e 
senyor de Roma> 8 6 
El Libre de Demostracions habfa expues to con mas deta l le esa 
doc t r ina : «Veritat es que an t i gamen t 1 enper i de Roma ha senyoreja t 
to t lo m o n . On , com la Esgleya r o m a n a en lo c o m e n s a m e n t fos en 
poques persones e aquel les fossen pobres e tals que per forsa d a rmes 
no conquis tassen te r res , ans per pre icacio e per mar t i r e mul t ip l i cassen 
lo poble dels cres t ians , e com / enperi de Roma, e mol ts d al tres 
p r inc ipa t s , sia donat a ells, pe r asso es demos t ra t que la creensa dels 
crest ians es agradable a nos t re Senyor Deus ; cor de necessi ta t se cove 
que mirac les e obra divina ajen donat L enperi a l Esgleya romana> 8 1 
El t ex to , ademas de expl icarnos el p o r q u e del tftulo que conoce -
mos en Llul l : el papa emperador de la Iglesia, nos dice la i m p o r t a n c i a 
que t i ene la Iglesia r o m a n a . E n el parrafo que sigue al que ci to apa-
rece tres veces Esgleya romana y u n a Esgleya de Roma, n u n c a otra 
d e n o m i n a c i o n , como por e j . , Esgleya universal, Sancta Esgleya, e t c . 
La expl icac ion debe verse no solo en el valor de u n a nota apologet ica 
que in te resaba a Llul l en este t r a tado (Art d'atrobar Veritat), s ino 
t amb ien en la s inon imia lograda en t re Ecclesia romana y Ecclesia 
universalis, que desde Gregorio VII pasando por Inocenc io III habfa 
significado el replegarse de la Iglesia sobre su con ten ido ecles iologico, 
podrfamos decir , c ler ica l , frente al significado de la Iglesia, en la 
epoca an te r ior , eng lobando ind i s t i n t amen te a clerecfa y l a i cado , a 
sacerdotium y regnum.88 Es ta evoluc ion de Eccles ia , que es m e r a m e n t e 
his tor ica y que en n a d a afecta al dogma , y este crecer seman t i co de 
8 8 Libre de Blanquerna, cap. 88: Obres de Rarnon Lull , IX, Mallorca 1914, 3 4 2 . 
Adviertase la relacion con vicarius en «loct inent de D e u e senyor de R o m a » . 
8 7 Libre de Demostracions, IV, c. 48: Obres de Ramon Lull , X V , Mallorca 1930 , 
589; para las citas que s iguen, p. 590 . 
8 8 Vease el estudio de LADNER, The concepts of <Ecclesia> and <Christianitas>... 
p. 51-54; mi estudio <Ecclesia> y <Christianitas> en Inocencio III, en Estudios Lul ia-
nos 1 (1957) 220-21 . 
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Ecclesia romana es s in tomat ico para las a t r ibuc iones t empora les que 
se i ran d a n d o a la Iglesia de R o m a . 8 9 
Pero el u l t imo texto ci tado hace po r dos veces alusidn d i rec ta a 
donacion del imperio romano a la lglesia de Roma, u sando cada vez 
el verbo donar. j_Habla Llul l de la Donatio Constanlini? 
El Arbre de Sciencia afirma: «E per aco fo o r d e n a m e n t de D e u 
que fo donat al papa 1 emper i de Roma per co que ab brac seglar fos 
lo papa forts a cont ras ta r als enemics de la f e » . 9 0 Que el verbo donar 
a lude a la Donatio lo dice exp re samen te una Questio del mismo l ibro : 
«Demana 1 e rmi ta al senyor papa , per que Constanti dona l emperi a 
la Esgleya r o m a n a » . 9 1 
EI De regimine principum, con el que h e m o s visto co inc id i r a 
Llul l , d ice a con t inuac ion de los pasos ci tados: «Propter quod mi ra -
bil i ter ex d iv ina Prov iden t ia fac tum est ut in Romana u rbe , q u a m 
Deus p raev ide ra t christ iani popu l i p r inc ipa lem sedem fu turam, hic 
mos pau l a t im inolescere t , u t c iv i t a tum rectores sacerdot ibus subia-
cerent» . 9 2 
Santo Tomas dice s i m p l e m e n t e que por p rov idenc ia de Dios («or-
d e n a m e n t de D e u » , de Llull) Roma fue p r e p a r a n d o s e , inc luso en el 
detal le de su r e g i m e n , 9 3 para ser sede de ese re ino en el que el sacer -
docio es rea l . Llul l ahade que el paso se dio con la en t rega de R o m a 
por Cons tan t ino a Si lvestre . 
No debe exagerarse la impor t anc i a del famoso C o n s t i t u t u m . I n o -
cencio III no lo usa n u n c a como justificante de su polftica o de sus 
8 9 Inocencio III ha expl icado magistralmente el doble significado de Ecclesia 
romana: c o m o iglesia particular es una parte de la Ecclesia universalis; pero puede 
entenderse tambien en el sentido de iglesia que abraza bajo su jurisdiccion a todas las 
iglesias particulares, y en tal sent ido Ecclesia romana coincide con Ecclesia universalis: 
Reg. II 209 (ML 214 763 AR). Cf. KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p . 287 . 
9 0 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII , Ma-
llorca 1923 , 5. 
9 1 Arbre de Sciencia, III: Del arbre questional, III 9: Obres de Ramon Lull , XIII , 
Mallorca 1926 , 1 6 3 n." 8 0 1 . 
n I, 14 (ed. Vives , v . XXVII , p . 355) . 
9 3 Estas afirmaciones de santo T o m a s deben tomarse, por otra parte, en sent ido 
algo alegorico al tratarse de acotaciones historicas, c o m o esa y la que , a cont inuac i6n , 
se refiere a Francia: «Quia vero e t iam futurum erat ut in Callia christiani sacerdoti i 
p lur imum vigeret religio, divinitus est permissum ut et iam apud Gallos genti les sacer-
dotes , quos Druidas nominabant , totius Galliae ius definirent, ut refert Iulius Caesar 
in libro q u e m de Bello Gallico scripsit» (nota anterior, a conl inuaci6n) . 
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t e o r i a s 9 4 y, amen de que ya en aquel la epoca habfa serias dudas sobre 
su a u t e n t i c i d a d , 9 5 valio m u y poco como a rgumcn to a favor de la h ie -
rocracia pontif icia, pues los sos tenedores de esta se d ie ron cata m u y 
p ron to de la pel igrosidad del manejo de la Consiitutio, la cua l , si n O 
era falsa, lo quc p robaba era que , si el papa era sehor de Roma , lo 
debia a la generosidad de Cons t an t i no . Por ello el au tor de la Aeger 
cui lenia hab ia sen t ido la neces idad de demos t ra r que la Donatio n o 
era en real idad sino una Restitutio hecha por el p r i m e r e m p e r a d o r 
er is t iano al papa de lo que an t e s , has ta e n t o n c e s , hab ia in jus tamente 
de ten ido , pe r t enec i en t e de iure al vicario de C r i s t o . 9 6 
Jus t amen te , el mismo Llull no deduce de ella s ino una sola con -
secuencia al seiialarle una tinica finalidad: «per co que ab brac, seglar 
fos lo p a p a forts a cont ras ta r als encmics de la f e » . 9 7 
j Ni papa -emperado r , ni «senyor de tot lo m o n » , 9 8 ni «senyor de 
Roma» , ni la Donalio l levan en los escri tos de Llull a la h ie rocrac ia . 
Es m a s , el texto de Mat . 16 19, que cons t i tu ia un facil a r g u m e n t o 
en pro de la potestas directa," no es usado por Llull sino en su s igni-
, 9 4 KEMPF, Papstlum und Kaisertum... p. 8 1 . Cf. ademas MACCARRONE, Chiesa e 
Stato nella dottrina di papa Innocenzo III, Roma 1940 , 140; G . MARTINI, Traslazione 
delTimpero e donazione di Costantino nel pensiero e nella politica di Innocenzo III, en 
Archivio della Spcieta Romana di Storia Patria 56-57 (1933-34) 268-80 . Todos el los 
contra las afirmaciones de G . LAEHR, Die Konstantinische Schenkung in der abendlandi-
schen Literatur bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Berlin 1926 , 7 4 - 8 2 . 
9 5 KBMPF, Papsltum und Kaisertum... p. 8 1 , 196, 218. 
9 8 Lo GRASSO, Ecclesia et Status... n.° 450 y 4 5 1 . 
9 7 Cf. nota 90 . 
9 8 La expresion de la Doctrina Pueril es una «explicita declaracio y proclamacio 
del poder temporal eclesiast ic», M. OBRADOR, Doctrines sociolbgiques lulianes. Frag-
ments originals concordats ab breus notes y comentaris, Mallorca 1905, 16; M. CALDEN-
TEV, Lapazy el arbitraje internacional en Ramon Lull, Madrid 1943 , 26 , dice: «si Lull 
no defendia abiertamente la teoria del poder directo del Papa sobre los Principes y 
Estados, al menos la acariciaba en gran manera» . 
9 9 La Aeger cui lenia se vale de Ias claves para adjudicar al papa los dos poderes 
en sentido hierocratico: «Quod in pluralitate clayium competenter innuitur, ut per 
u n a m , rpiam in temporalibus super terram, per rel iquam, quam in spiritualibus super 
qaelos accepimus, intel l igatur Christi vicarius iudicii potent iam accepisse»: Lo GHASSO, 
Ecclesia etStatus... n.° 4 5 0 . 
-: «Sed princcps spir i tual ium, puta beatus Petrus, fuit inst itutus vicarius a Christo 
i,n hoc mundo uniyersaliter et sine ulla except ione , ut patet Matth. Ergo ipse habet 
p leni tudinem potestatum non so lum in spiritualibus, sed et iam in temporal ibus», ' F , 
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ficado espi r i tua l , en el sent ido pen i t enc ia l de la potes tas c lav ium: 
«Nos veem, Senyer , que vos avets honra t lo nos t re Sant Pare Apostol i 
sobre tots los h o m e n s d aquest m o n ; car aquel l te lo vostre loc en 
ter ra , e a aquel l avets d o n a t poder de solvre e de ligar en lo cel e en la 
terra: e a aquel ls m a n a m e n t s que ell fa, volets que sien ubl igats tots 
los h o m e n s d aques t m o n » . 1 0 0 El pode r sobre todos los h o m b r e s se 
r educe aqu i c l a r amen te a la potestas c lavium y no debe ex tenderse 
fuera de ella, pues poco antes se ha afirmado que es comiin a todos 
los «clerigos»: «Avets hon ra t s los clergues en est m o n sobre tots los 
homens',101 Asi, a la luz de la potcs tad de jur i sd icc ion , se c o m p r e n d e 
la expres ion de < Emperador de nostra Sancta mare Esgleya>, que 
equiva le a la p l en i tud del poder , segiin vimos ya: «En aque l l t e m p s , 
fill, que nos t ro Senyor Jhesu Ghrist era en aques t m o n e anava ab los 
apostols , adoncs dona les claus de penitencia a Sent Pere , e m p e r a d o r 
de nos t ra Sanc ta m a r e Esgleya, e dix que tot so que Sent Pere per la 
vertut de Deu ligas e solves en la terra, seria ligat e solt en los cels>.10i 
Poco mas ade lan te dice la Doctrina Pueril: «Per lo poder que Deus 
donit a Sent Pere , ha , fill, lo sant Pare qui te loch de Sent Pe re , e h a n 
los preveres ( recuerdese el texto del Libre de Contemplacio c i tado 
poco antes) , qui t e n e n loch del Apostol i , poder de donar penitencia; e 
pe r acb van les gents a confessio als preveres , a p e n d r e d ells p e n i -
t e n c i a » . 1 0 3 «Ipse (el papa) in terr is est Claviger supernae Cur iae ; q u e m 
inc lud i t , est inc lusus ; et q u e m exc ludi t , est exc lusus» . 1 0 ' 1 Todos esos 
poderes no t i enen mas fin para Llull que el espi r i tua l , que desemboca 
s i empre , como veremos luego , en el deber mis ional : «Un Chris t qu i 
eleg u n pastor a les sues ovelles per 5 0 que Is donas a menjar ver i ta t 
de fe, ab la qual ver i ta t v iuen; e en la persona de Sent Pere son co -
DE MEYRONNES, Tractatus deprincipatu politico (cit. por MACCARRONE, Vicarius Christi.., 
p. 1 7 6 ) . 
«Quartum test i inonium habetur Matth., ubi Dominus promittens Petro principa-
tum spiritual ium dixit: Quaecumque ligaveris super terram etc. , instituens ipsum ge -
neralem v i c a i i u m et universalem in mundo isto», I D . , Tractatus de principatu regni 
Siciiiae, c. I I I (cit, MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 1 7 7 n. 8 7 ) . 
1 0 0 Libre de Contetnplacio en Deu, Dist, X X X I I I c. 1 1 0 : Obres de R a m o n Lull , 
I V , Mallorca 1 9 1 0 , 4 5 , 2 . 
1 0 1 Cf. nota anterior, poco antes , n.° 1 . 
1 0 2 Doctrina pueril, c. 2 6 : Obres de Ramon Lull, I , Mallorca 1 9 0 6 , 4 8 . 
1 0 3 Doctrina pueril, c. 2 6 : Obres de Ramon Lull , I , Mallorca 1 9 0 6 , 4 9 . 
1 0 4 Liber super Psaltnum tQuicumque vult>, X X X V , ed. Moguntin, I V , 2 8 . 
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menades les ovelles a la fe de cascun Papa; e per aco fa mal aquel l 
Papa qui no axampla la fe en mol tes o v e l l e s » . 1 0 5 
Unas cons iderac iones sobre el pode r secular nos ayudaran a pene-
trar en el pensar de Lltill sobre el del r o m a n o pontif ice. 
El poder del principe. Llull no dice n u n c a que el prfncipe dependa 
en su podcr del papa ; al con t ra r io , afirma a b i e r t a m e n t e su i n d e p e n -
dencia : «Prfncep cs un h o m e , tot sol , axf com un al tre h o m e ; mas 
Deus 1 ha h o n r a t , pcr co cor lo fa senyor de molts homens*.106 La 
afirmacion se r e d o n d e a en la s iguiente : «Avets hon ra t s e ennob ley t s 
los reys e ls p r inceps e Is auts barons sobre tots los pobl.es d aquest 
mon; car totes les gents, Senyer , veem que Is avets sotsmeses pe r ta l 
que t enguen pau en t e r r a » . 1 0 7 El rey , el p r i nc ipe , es d u e h o de todo el 
m u n d o , de todas las gentes ; pero t amb ien cl papa es, como v imos , 
«senyor de tot lo m o n » . El exolusivismo tota l demues t r a que a n in -
guno de los dos se a t r ibuye el poder abso lu to , sino que cada uno goza 
de la plenitud del poder en su propia esfera, como ya conclufmos res-
pec to al sucesor de Pedro . 
Pero sobre la pos tura de Llull no caben dudas , c u a n d o , po r si 
fuera poco lo dicho, el mismo nos da la re lac ion de ambos poderes 
en una clara p roporc ion : «Enaxf com als cavallers fo assignat p r fncep , 
enaxf als clergues fo assignat pre la t , so es, Bisbe, Archabisbe e Carde-
nals e A p o s t o l i » . 1 0 8 «Se convenr ia que fos un e m p e r a d o r t an so lamen t , 
en axf o rdena t e desiis a mol ts reys e ba rons , com es un p a p a a mol ts 
p r e l a t s » . 1 0 9 Ya v i m o s 1 1 0 como la teorfa de general se apl ica igual al 
papa que al prfncipe . Es decir , Prfncipe es a nobles c o m o Papa es a 
pre lados , cada uno en su esfera. Es la famosa teorfa de los ordines 
nac ida hac.ia el aho m i l 1 1 1 y expues ta con toda c lar idad , pa ra el i n t e -
1 0 5 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Itamun Lull , XII , 
Mallorca 1923, 6. Para todo ello cf. GAIICIAS PALOU, El prirnado rornano... p. 535-38 . 
1 0 6 Doctrina pueril, c. 80: Obres de Rarnon Lull, I, Mallorca 1906, 148. 
1 0 7 Libre de Conternplacio en Deu, Dist. XXXIII c. 111: Obres de Ramon Lull , 
IV, Mallorca 1910 , 50 . 
1 0 8 Doctrina pueril, c. 8 1 , cf. nota 106. 
1 0 9 Arbre de Sciencia, I: Del arbre irnperial, III 1: Obres de Ramon Lull, XI , Ma-
llorca 1917 , 3 0 8 . 
1 1 0 Cf. nota 67. 
1 1 1 M. D . CUENU, Moines, clercs, laics au carrcfour de la vie evangelique 
(XII' siecle), en Revue d'Histoire Ecclesiast ique 49 (1954) 77-80; E . DELARUELLE, La 
pieta popolare nel secolo XI ( - X Congresso internazionale di sc ienze storiche, Roma 
22; 
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rior de la Ecclesia, por Esteban de Tournai bajo el pontificado de 
Inocencio 111112 y que en Llull ti ene una hermos:! formulación dualista : 
~ Vos avets ordonats los home118 en diverses officis e en diverses mes-
ters: . . . clergues per observar la fe e per dar bons exemplis ... e prei-
car .. . e sactificar . .. e aorar vos ... Reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordi r los homens qui no S volen lexar de fer mal 
per amor, e lexen s en per paor . . Y~ Cavallers, per tal que si en ajll-
dad ? rs dels reys com pusquen tenir justi cia .. . Mercaders ... , lauradors 
e fusters e sabaters e ferrers , .11 4 
Los dos poderes son dist iutos e independientes. Pero el poder se-
cular tiene una misión espiritual que cumplir: la de desenvainar su 
espada ad invictam malefacto rlllTI , laudem vero bonorum,115 como 
decÍan los medievales y co mo aca bamos de ver en el Libre de Con-
templació, la de defender a la Igles ia y colaborar a su expansión : 
« c~vallers sien braç de sancta Esgleya» .116 El fin de esta acción del 
braz.o secular es la paz en su reino y en toda la Cristiandad, a fin de 
que Ja labor de la Iglesia pueda desarrolIarse sin trabas. Vimos que el 
Señor sometió a todas las gentes a los príncipes «per tal que tenguen 
pau en terra ». 117 Doctrina pueril dice: «Príncep es home qui ha se-
nyoria per elecció sobre altres homens, per so que ls tenga en pau 
per temor dejusticia'Ys «Manera ne porà haver lo príncep a regiment 
4-11 set tembre 1955: Relazioni III) Firenze 1955, 309-10; mi trabajo <Ecclesia> y 
<Christianitas> en Inocencio III, en Estudios Lulianos} (1957) 244. 
IU cln eadem civitate, sub eodem rege, duo populi sunt, et secundum duos po-
pulos duae vitae, et secundum duas vitas duo principatus, secundum duos principatus 
duplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas, Ecclt!úa; civilali rex , Christus; duo po-
puli, duo.in Ecclesia ordines, clerieorum et laieorum; duae vitae, spiritualis et earnalis; 
duo prineipatus, saeerdotium et· regnum; duplex iurisd ietio, divinum ius et humanum., 
E. DE TOURNAI, Summa Decretorum, In trod uet. (SCUULTE, Die Summa des Stephanu3 
Tornacensis lïber das Decretum Gr1.tiani, Giessen 1891, p . 1). 
1\8 Es el fin que señala al brazo secular Inoeeneio III en sus cartas a los reyes : 
Reg. VII 79, 212; XI 28 (ML 215 361-62, 528 A; 1359 A), etc. 
IU Libre de COlltemplar.ió en Deu, Dist. XI c. 38: Obres de Ramon Lull, n, Ma-
llorca 19J6, 188-39. 
115 1 Petr. 2 14. 
116 J.rbre de Sciencia, 11: Del arbre apostolical, VII: Obres de Ramon Lull, XII, 
Mallorca 1923, 105. 
117 Cf. nota 107. 
118 C. 80: Obres de Ramon Lull, l, Mallorca 1906, 148. 
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e a t en i r son regne en pau>.ns Al pr fnc ipe se le debe el pode r ; 1 ' 2 0 pero 
el fin de este y su fruto es la paz: «Per 9 0 que 1 emperado r (en el caso 
no interesa urgir la d is t inc ion emperador - rey) pusca teni r pau en lo 
m o n e destrovir los infizels rebels al m a n a m e n t del sant Pare Apostol i , 
pe r co que cul la 1 fruyt sots la sua a d m i n i s t r a c i o » . 1 2 1 «Lo fruyt del 
Arbre emper ia l es pau de gents, per co que en pau p u s q u e n estar, e 
Deus m e m b r a r e n t e n d r e e amar , h o n r a r e servi r . . . Per que en axi com 
les p lan tes r equ i ren segons lur necess i ta t la calor del sol e 1 ros de la 
n i t , en axi pob le r eque r al p r i ncep justicia e pau; pe r que fan ma l los 
p r inceps , car soffiren guerres en lurs te r res , n i car guerrejen los uns 
ab los altres con t ra justicia e pau... e per aco es digne de haver gran 
pena com no te en justicia epau122 son r e g n e » . 1 2 3 
Algunos textos dejan en t rever ya que esa paz t iene u n fin mis iona l , 
que es la obsesion de Llu l l . Cuando en el Arbre ques t iona l se p regun-
ta: «Es d e m a n a t per que es imper i» . Se responde : . «Un apostol i e u n 
emperado r porien conquerre tot lo mon>.l2i Advier tase la un ion que se 
pos tu la en t re los dos supremos p o d e r e s ; 1 2 5 t a n t o , que a la cues t ion: 
«Per que a 1 Esgleya es dona t 1 i m p e r i » , 1 2 6 se r e sponde : «Per co que 
1 1 9 Arbre de Sciencia, I: Del arbre imperial, Intr.: Obres de R a m o n Lull, XI , Ma-
llorca 1 9 1 7 , 3 0 1 . 
1 2 0 «A princep se pertany poder, car poder es estrument de son offici», Arbre de 
Sciencia, I: Del arbre imperial, IV 5 : Obres de Ramon Lull, XI , Mallorca 
1 9 1 7 , 3 1 7 . 
1 2 1 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, VII: Obres de Ramon Lull , XII , 
Mallorca 1 9 2 3 , 1 0 5 . 
1 , 2 Justicia t iene para Llull la misraa trascendencia que paz: «Cavaller ha espasa 
per justicia e cavall per senyoria», Proverbis de Ramon, 2 7 5 : Obres de R a m o n Lull , 
X I V , Mallorca 1 9 2 7 , 3 0 0 . 
1 2 3 Arbre de Sciencia, I: Del arbre imperial, VII: Obres de Ramon Lull, XI , Ma-
llorca 1 9 1 7 , 3 2 9 - 3 0 . 
1 2 4 Arbre de Sciencia, III: Del arbre questional, II 9 : Obres de Ramon Lull , XIII, 
Mallorca 1 9 2 6 , 3 9 n.° 8 8 . 
1 2 5 «Nobis en im duobus reg imen huius saeculi principaliter est commissum: qui , 
si unanimes fuerimus et concordes in b o n o , profecto . . . erunt prava in directa et aspera 
fient plana, c u m nobis duobus , favente D o m i n o , nihil obsistere vel resisterepossit... si 
utraque pars per rel iquam fuerit potenter adiuta», INOCENCIO III, RNI 1 7 9 (ed. 
KEMPF 3 8 6 ) . .'. 
1 2 6 Arbre de Sciencia, III: Del arbre questional, 1 9 : Obres de R a m o n Lull; XIII, 
Mallorca 1 9 2 6 , 2 1 n.° 1 5 3 . 
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ab brac seglar fos lo papa forts a contrastar als enemics de lafe*.121 
Lo m i s m o afirma el L ibre de B l a n q u e r n a . 1 2 8 
Las desventajas de la guerra en el in ter ior de la Cr is t iandad son 
de sa s t ro sa s 1 2 9 y las energfas que en esas guerras se der rochan deben 
encamina r se con t ra los enemigos de la fe, como hace el papa Blan-
q u e r n a , a r m a n d o una cruzada en toda r e g l a ; 1 3 0 asi la paz in te r io r , 
ademas de ser pos tu l ado , puede ser t ambien efecto de la lucha con t ra 
los infieles. 
T o d o el cap . 81 del B l a n q u e r n a esta consagrado a la ob tenc ion y 
m a n t e n i m i e n t o de la paz in te r io r , como la vida en tera de Llul l , p ro -
p u g n a d o r ace r r imo de la p a z . 1 3 1 
Pero la d ivers idad de reinos y de pr inc ipes turba hasta hacer im-
posible esa paz en la C r i s t i a n d a d . 1 3 2 Y LIull preconiza el imper io como 
med io de ins taura r la paz universal y cr is t iana. El r ecuerdo del i m -
per io r o m a n o late en el in te r ior de toda la Edad Media. Su idea fascina 
1 2 7 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII, Ma-
llorca 1923 , 5. 
1 2 8 «El papa seria loct inent de Deu e senyor de R o m a . . . per co que fossen sobju-
gades a la santa fe catblica (totes les terres)»: Libre de Blanquerna, c. 88: Obres de Ra-
m o n Lull , IX, Mallorca 1914, 342 . 
1 2 9 «Car gents qui sien en guerra e en treball los uns contra los altres, no son en 
disposicio com Deus pusquen molt amar honrar e servir, e encara que ls uns no poden 
haver caritat a si metexs ni als altres, tant son occupats per los treballs e les guerres 
de les terres»: Libre de Sciencia, I: Del arbre irnperial, VII: Obres de Ramon Lull , XI , 
Mallorca 1917 , 3 2 9 - 3 0 . 
1 3 0 «E vol ia e pregava que ambdos los reys haguessen lo passatge, e que la un 
aniis sobre los sarrains qui son a levant e 1 altre sobre Ios sarrains qui son a ponent; e 
com aquells haurien conquests que conquirent, la un vengues en vers 1 altre per co 
qiie conquerissen Ios s a r ra ins qui son a mig jorn. L apostoli donii perdo mol t gran e 
mana croada, e dels bens de Santa Esgleya feu grans dons als dos reys e d altres ba-
rons, e pres en guarda e en comanda Ia terra dels dos reys»: Libre de Blanquerna, c. 
8 1 : Obres de Ramon Lull , IX, Mallorca 1914 , 3 0 5 . 
1 8 1 Cf. M. CALDENTEY, La paz y el arbitraje internacional en Ramon Lull, Madrid 
1943 , 7-9, 22-23; T. CARREBAS ARTAU, Etica de Ramon Llully el Lulismo, en Estudios 
Lulianos 1 (1957) 21 -22 . 
1 3 2 Cf. nota 129. «E en aquest pas h o m coneix que segons ordonament de unitat 
e de pluralitat, se convenria que fos un emperador tant so lament , en axi ordenat e 
desils a molts reys c barons, com es un papa a molts prelats», Arbre de Sciencia, I: Del 
arbre imperial, III 1: Obres de Ramon Lull , XI, Mallorca 1917 , 308. 
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a los mas grandes pensadores ; pero en los t i empos de Llull l levaba a 
la h ie rocrac ia . Egidio R o m a n o y Giacomo da Vi te rbo , en los aiios de 
Bonifacio VIII, p o n e n los p r inc ip ios de una escuela , la agus t in iana , 
que en el c ampo de la doc t r ina polftica d o m i n a todo el siglo XIV. 
C o m e n t a n d o el paso de san Agustfn: «Vera iustitia n o n est nisi in r e -
puh l i ca cuius cond i to r r e c t o r q u e Chris tus e s t » , 1 3 3 escribia el p r i m e r o : 
«Sed nul l i sun t sub Chris to rec to re nisi sub sumnio pontif ice, qui est 
Christ i v i c a r i u s » ; 1 3 i y el s egundo : «Dici tur a u t e m vicar ius Chris t i (el 
papa) et in q u a n t u m h o m o so lum, quia sacerdos est, et in q u a n t u m 
Deus et h o m o , quia rex est, u n d e et vere Dei vicar ius n o m i n a t u r » . 1 8 6 
Juan de P a r f s 1 3 6 s intet izo estas doc t r inas con toda c lar idad: «Posset 
e t iam dici quod non regi tur res pub l i ca christ iani popu l i rec te nisi 
rector sit papa, qui est vicar ius Chris t i in sp i r i tua l ibus , nec aliter ius-
titia servaretur nisi ei s icut i u s tum est in sp i r i tua l ibus obed i r e tu r» . 
Esta idea total de pax!il y de imper io c r i s t iano , en las que t iene gran 
pa r t e lo que se ha l l amado el agus t in i smo p o l f t i c o 1 3 8 es facil de en -
con t ra r en los grandes pensadores med ieva le s . 
Esas ideas reforzadas por la de un idad , que hemos visto y a , 1 3 9 
l levan a Llul l a la conc lus ion de que el pueb lo cr i s t iano debe organi -
zarse en un solo imper io : «Mas car no es e m p e r a d o r en aquel l p o d e r 
que esser solia q u a n t los cessars de Roma r egnaven , e es venguda 
qua ix egual ta t de pode r enfre u n prfncep e a l t re , e una c iu ta t e a l t ra , 
es 1 emper i depa r t i t en mol tes par t s , e son fets mol ts p r inceps e mo l -
tes comunes de c iuta ts ; e pe r ac6 son guerres e t rebal ls en lo m o n , e 
n o es universa l pode r en lo m o n qui ajut a mortif icar aquel ls t rebal ls 
en que son per guerres e pe r mals h o m e n s , e car u t i l i ta ts especials 
1 3 3 De civitate Dei, I I , 21 4 (ML 41 68-69) . 
1 8 4 De ecclesiastica potestate, I I I 10 (cit. por MACCARRONB, Vicarius Christi... 
p. 157) . 
1 , 5 De regimine christiano, I I 5 (cit. por MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 158) . 
1 8 8 De potestate regia et papali (ed. LECLERCQ, p. 229) . 
1 , 7 Vease rrii tEcclesia> y tChristianitas> en Inocencio III, en Estudios Lul ianos 
1 (1957) 228 n. 52; y el estudio de J. FIEBACH, Die augustinischen AnschauUngen Papst 
Innocenz III. als Grundlage fur die Beurteilung seiner Stellung zum deutsdien Thron-
streit, Neisse 1914 . 
1 8 8 Cf. H.-X. AHQCILLIERE, L'augustinisme politique. Essai sur la formation des 
theories politiques au Moyen Age, Paris 1934 . 
l a » Cf. nota 23 . 
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son mcs amades que piibliques» . u o «E en quest cas h o m cone ix q u e . . . 
se convenr i a que fos un emperado r tan t s o l a m e n t » . 1 1 1 
Un texto de B lanque rna resume todas esas cons iderac iones : «Esta-
va lo papa B lanque rna en p e n s a m e n t com pogues t rac tar pau e con-
concordia enfre les comun i t a t s , qui son en gran discordia per co car 
no han concordancia en esser obedients a un princep tan solament qui 
tengues pau e justicia*,142 Segiin Llul l , la unificacion de id iomas ea el 
paso necesar io para l legar a la un idad de reg imen: «E que per cada 
p rov inc ia sia una c iuta t en la qual sia par la t lati pe r uns e pe r a l t res ; 
car latf es lo pus general l engua tge , e en lati h a mol tes pa rau le s 
d altres lenguatges , e en lati son nostres l ib res ; . . . e en axi per longa 
con t inuac io pore ts apor ta r a fi com en tot lo m o n no sia mas un len-
guatge, una creenga, unafe, consequent un papa apres altre>.Ui 
Se ha visto en esta la formulacion precisa de la idea p la ton ica de 
C r i s t i a n d a d ; 1 1 1 pero en esa pos tu lac ion de un un ico r eg imen del 
m u n d o 1 1 5 p u e d e n ent reverse pre tens iones mas ambic iosas : . Ya pa ra 
Inocenc io III el imper io , el Sacro Imper io , habfa pe rd ido mucho d e 
su valor y e f ec t i v idad ; 1 1 6 despues de la pos tura adop tada por Fede r i co 
II respec to a la Santa Sede y el golpe asestado por esta al prest igio de 
su pe r sona y de la ins t i tuc ion que rep resen taba , la gran rea l idad me-
dieval se habfa quedado en figura apenas decora t iva ; el tex to de Arbre 
de Sciencia, c i tado poco an tes , acusa en Llul l el amargo desengaho y 
las pocas esperanzas que sobre aque l a l imen taba . 
Y en tonces , esc imper io en el que suena Llu l l , capaz de admin i s -
t rar la just ic ia por igual y de imp lan ta r en el m u n d o la paz un iversa l 
y cr is t iana , ,;no sera u n imper io en el que el emperado r sea el p a p a , 
el imper io de la h ie rocrac ia pontificia? 
1 4 0 Arbre de Sciencia, I : Del arbre imperial, III 1 : Obrcs de Ramoti Lull, X I , Ma-
llorca 1 9 1 7 , 3 0 8 - 0 9 . 
1 4 1 Nota anterior, poco antes , p. 3 0 8 . 
1 4 a Libre de Blanqnerna, c. 9 5 : Obres de Raraon Lull, I X , Mallorca 1 9 1 4 , 3 6 6 . 
1 4 3 Llbre de Dlanquerna, c. 9 4 : Obres de Ramon Lull, I X , Mallorca 1 9 1 4 , 3 6 4 . 
1 4 4 T . CAiinEnAS ARTAU, Etica de Ramon Llully el Lulismo, en Estudios Lul ianos 
1 ( 1 9 5 7 ) 2 4 . 
1 4 5 Es una de las consecuencias de la idea de unidad, consecuencia sentida en 
todo el Medioevo: O. GIEHKE, Das deutsche Genossenscliaftsrecht, III: Staats- und Kor-
porationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahmc in DeutsMand, 
Rerlin 1 8 8 1 , 5 1 7 . 
1 4 8 KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 3 1 4 - 2 5 . 
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Ante todo , advier tase que pedi r la confederac ion de estados cris-
t ianos bajo la i n t endenc ia s u p r e m a del papa no es necesa r i amen te 
p r o p u g n a r la h ie rocrac ia . 
El tex to de Arbre de Scienciaw l a m e n t a que sean muchos los 
prfncipes iguales , i ndepend i en t e s y que no exista un podc r s u p r e m o 
(universal poder) que unif ique fuerzas e in te rvenga en favor de la paz. 
Es preciso que haya un emperador . Que este sea el papa no pa rece 
ind ica r lo la formula «se convenr ia que fos u n emperado r tan sola-
m e n t , en axf o rdena t e desiis a molts reys e ba rons , com es un papa a 
molts prelats»,-118 a u n q u e t a m p o c o lo exc luye , pa rece m a n t e n e r la 
d i s t inc ion de las dos esferas. 
Cuando estas ideas se pasan al t e r r eno de la p rac t i ca , en la utopfa 
del B lanquerna , se respe tan cu idadosamen te los derechos de los seho-
res t empora les : la segur idad de los caminos y la paz se negocia a t ra-
ves de cartas y mensajeros a los prfncipes y a los c o m u n e s ; 1 4 9 po r lo 
que toca a la paz ent re estos u l t imos , la i n t e rvenc ion ind i rec ta del 
p a p a 1 6 0 se funda ev iden t emen te en la doc t r ina i nocenc i ana de la ratio 
peccati.161 
A u n q u e no lo d ice , Llul l acar ic ia y defiende la idea de u n a in t en -
denc ia general del papa sobre los re inos de la Cr is t iandad , pero no 
postula de n i n g u n a m a n e r a un imper io t empora l efect ivo, a u n q u e sea 
el Sacro Imper io , pa ra el. En el fondo lo que pa lp i ta aquf poderosa-
m e n t e es la idea de Christianitas,162 cargados un tan to los colores de 
su aspecto polf t ico, si se qu ie re , dado el descredi to del Sacro Impe r io 
y dada la obsesion de c ruzada , de la que era mis ionero y que se hacfa 
impro r rogab le segun Llu l l . 
1 4 7 Cf. nota 140 . 
1 4 8 Cf. n o t a l 4 1 . 
1 4 0 Libre de Blanquerna, c. 95: Obres de Ramon Lull , IX, Mallorca 1914, 366 -67 . 
1 5 0 Libre de Blanquerna, c. 95: Obres de Ramon Lull , IX, Mallorca 1914 , 367-68: 
te l apostoli tracta com una vegada 1 any cada potestat vengues a un loc segur on fos-
sen totes les potestats , e que segons forma de capitol , que s tractas amistat e correcci6 
dels uns als altres, e pun iment de m o n e d a fos en aquells qui no volr ien estar a dita 
dels difinidors del capftol». 
1 5 1 Decr. Novit: Tex to en Lo GnASSO, Ecclesia et Status... n.° 3 9 8 . 
1 5 a Para la idea de Christianitas y su transcendencia en la epoca vease: J . R U P P , 
L'idee de chretiente dans la pensee pontificale des origines d Innocent III, Paris 1939; 
KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 280-313; mi trabajo tEcclesia* y tChristianitas* 
en Inocencio III, en Estudios Lulianos 1 (1957) 234 -43 . 
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Del papel del papa como rec tor de la Chris t iani tas hab la un tex to 
curioso del Libre de Contemplacio: «En axi , Senyer , com 1 aygua m o u 
lo roder e lo roder m o u la mola e la mola mol la fa r ina . . . Axi com lo 
rode r no s por ia m o u r e sens lo m o v i m e n t de 1 aigua, ni la mo la sens 
lo m o v i m e n t del roder , ni la farina sens lo m o v i m e n t de la m o l a . . . 
los ind iv iduus de la C ( = Chr is t iani tas : tots los crist ians) no s p o d e n 
m o u r e a conver t i r la E (mon) sens lo m o v i m e n t ente l lec tual e sensual 
de la major G (franc pode r saber i voler dels cr is t ians) qui es en la E 
(mon) loc t inen t de la A (Jhesu C h r i s t ) » . 1 5 3 
Mas exp resamen te y de una forma que recuerda las de Inocenc io 
III se l l ama al papa cabeza de la Chr is t iani tas en la Petitio Raymundi 
pro conversione infidelium (a Bonifacio VIII): « . . .vos, sanct i ss ime 
pa te r , qui per Dei gra t iam primatum tenetis in populo christiano* .1B* 
El Liber de Fine, al p r o p u g n a r la cruzada , u n a de las mayores 
rea l idades lograda por la idea de Chr is t iani tas , a lude a ella a cada 
paso: uso f recuent is imo de Christiani por oposicion a Sarraceni.v'6 
Si el rey se dec ide con t ra estos, «tota Christianitas ad hoc cor et 
ocu lum h a b e b i t » . I B G Y presen ta , para mas c lar idad, el uso de Chris t ia-
ni tas jun to a Ecclesia: «Et si Ecclesia et Christianitas faceret posse 
suum ad h o n o r a n d u m D o m i n u m D e u m nos t rum, d i g n u m et i u s tum 
esset, q u o d Chris tus esset eis in bellis coadiutor» . 1 5 7 La ii l t ima frase 
uti l iza pa ra p r o p a g a n d a de cruzada la idea de fidelidad feudal , ya 
iisada por Inocenc io I I I . 1 5 8 
A la luz de esta vision del papa como cabeza y jefe de la Chris t ia-
ni tas con todas las a t r ibuc iones , polfticas inc luso , que de ello se der i -
van , deben y p u e d e n en tenderse las expresiones de Llul l respec to al 
1 5 0 Libre de Contemplacio en Deu, Dist. X L cap. 346: Obres de Rainon Lull, VIII , 
Mallorca 1914 , 372 . 
1 5 4 Debo el texto a GARCIAS PALOU, Omision del tema del primado romano en los 
tratados y opiisculos orientalistas del beato Rainon Llull, en Estudios Lulianos 1 (1957) 
253 n. 45 . 
1 5 5 Liber de Fine, ed. R. Moya, Palma de Mallorca 1665 , ps. 87 , 88 , 89 , 9 0 , 9 1 . 
1 5 0 Ibid., p. 84 . 
1 5 7 lbid , p. 83-84 . 
1 5 8 Cf. U. Sci iWERiN, Die Aufrufe der Pdpste zurBefreiung dcs heiligen Landes von 
den Anfdngen bis zum Ausgang Innocenz IV Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen 
Kreuzzugspropaganda und derpdpstlichen Epistolographie ( = Historische Studien 301) 
4 3 y 39. 
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papa y que pa recen , a p r imera vista h ie rocra t i cas . H e m o s visto ya 
que cl m u n d o estarfa «ordenado» si estuviera somet ido a un solo em-
perador , por eso «signilicada es en 1 apostol i gran colpa si no usa de 
son pode r en o rdena r lo m o n , s iguent sa vo len ta t tot lo pode r que 
Deus ha dona t a 1 apostol i en o r d e n a r lo m o n » . 1 5 9 Este es «lo gran 
poder q u i ' n vos e s t a » , 1 6 0 cuyos l imites co inc iden con los del m u n d o : 
«per lo m o n / en lonch amp le e p regon , / vostre pode r hi es e n t o r n » . 1 6 1 
De ahf que el papa , cuyo poder en el c ampo espir i tual es mucho 
mayor que el de cua lqu ie r p r i nc ipe en el t e m p o r a l , 1 6 2 es, al m i smo 
t i empo que la gloria de la na tu ra leza h u m a n a , 1 0 3 el gran responsable 
de que la na tu ra leza h u m a n a logre el fin para el que fue c r e a d a , 1 6 1 y 
pesa sobre el el deber de ex tender la fe c a t o l i c a 1 6 5 y de conquis ta r 
T ie r ra s a n t a . 1 6 6 
Den t ro del campo y de la rea l idad del papa Volkerf i ihrer , senor 
de los p r inc ipes , en el in te r ior de la Chr is t iani tas deben en tende r se 
las af irmaciones que suponen las p regun tas y respuestas del Arbre 
questional: «Es demana t : pe r que a 1'Esgleya es dona t l ' e m p e r i ? » . 1 6 7 
«Es d e m a n a t : pe r que a papa es mes dona t d ' o n o r que a al t re 
h o m e ? » . 1 6 8 «Apostoli , per que deu esser senyor de p r f n c e p ? » . 1 6 9 
1 5 9 Libre de Blanquerna, c. 78: Obres de Rarnon Lull, IX, Mallorca 1914 , 287 . 
1 6 0 Del Consili, II: Obres de Rarnon Lull , X X , Mallorca 1938, 258. Adviertase 
que la expresion, poco mas arriba, «qui estats senyor de tanta gent», se refiere al es -
pectaculo del gentio que acudia al Concil io ecuinenico de Vienne . 
1 0 1 Ibid., p. 259 . 
1 0 2 Medicina de peccat, IV 9: Obres de R a m o n Lull, X X , Mallorca 1938 , 112 . 
1 6 3 Libre de Conternplacid en Deu, Dist. XXIII, cap. 110: Obres de Ramon Lull , 
IV, Mallorca 1910 , 45 . 
1 6 4 Libre de Blanquerna, c. 78: Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca 1914 , 288 , 365 . 
1 6 5 Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I: Obres de Ramon Lull , XII , Ma-
llorca 1923 , 4-7, 105 . 
l o a Libre de Blanquerna, c. 80: Obres de Ramon Lull , IX, Mallorca 1914 , 2 9 5 , 
297, 302 . 
Ese sentido de la autoridad al servicio de los si ibditos, y no al reves, es propio de 
la Edad Media: cf GIEHKE, Das deutsche Genossenscliaftsreclit, III... p . 5 6 3 . 
Sobre esas grandes atribuciones de que goza el vicario de Cristo, LIull exige de dl 
rigurosa pobreza, c o m o tambien de todos los eclesiasticos: Libre de Blanquerna, c. 7 9 : 
Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca 1914 , 293-94 y c. 9 1 , p. 3 5 4 . 
187 Arbre de Sciencia, III: Del arbre questional, I 9: Obres de Ramon Lull , XIII, 
Mallorca 1926 , 21 n.° 1 5 3 . 
1 6 8 Ibid., n.° 154 . 
1 6 9 Ibid., II 9: Ib id . , 39 n.° 8 2 . 
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«Pr incep , pe r que besa lo peu al apos to l i ?» . 1 7 0 La respues ta a cada 
una de estas cues t iones es s i empre espir i tual . La u l t ima cuest ion debe 
acercarse a esta p ropos ic ion de Doclrina Pueril: «tant es alt e exce-
l l en t en ver tu t offici de c le rgue , que vcdat fo que p r incep te r rena l no 
li fos de sus pe r senyor ia ; . . . e sots mes fo p r incep te r rena l a p r e l a t » ; 1 7 1 
el tex to bab la senc i l l amente de dignidad, de excelencia, en la genu ina 
t rad ic ion del dua l i smo gelas iano. Por otros caminos se Uega tan ib ien 
a demos t ra r que en Llull el papa es suprcmo en el m u n d o ; pero como 
responsab le de todo an te Dios . No como rey t empora l . 
E n los escri tos todos de Llull es visible u n esfuerzo por hu i r de 
po lcmicas ; en el caso del podc r t empora l del papa es curioso el uso 
de figuras y expres iones , que desde siglos se referian al pode r p a p a l , 
en un sen t ido to t a lmen te inusi tado y n u e v o . Es in te resan t i s imo el 
caso de la figura de las dos espados, que ya san B e r n a r d o 1 7 2 i n t e rp rc t a 
en el sent ido de los dos poderes coact ivos , espir i tual y m a t e r i a l 1 7 3 y 
sobre la que se cifro en los siglos s iguientes toda la controvers ia sobre 
los dos poderes y sus mu tuas re lac iones ; pues b i en , en Llull se en-
cuen t r a en la s iguiente formulac ion : « E t i d e o , Ecclesia , quare dormis , 
et n o n laboras , p o s t q u a m tan tus tbesaurus est t ibi c o m m e n d a t u s per 
spiritualem gladiurn et etiam per corporalem? For te non poter i s d u m 
voles . . . E t ista d is t inct io (la p r imera , que aqui t e rmina) gladium spi-
ritualem significat, videiicet veritatern contra falsitalem, ignoranliarn 
et errorem. Modo sequi tu r dc secundo gladio, videlicet corporali. Et 
quia h o m o non est compos i tus , nisi ex corpore et an ima , giadii suf-
ficient isti duo».lli Para Llull las dos espadas son la Distinctio I: De 
d i spu ta t ione infidel ium (espiri tual) y la Distinctio II: De be l l a t ione . 
In t e rp re t ac ion personalfs ima y pasada to t a lmcn te de la pol i t ica in te r -
n a al t cma de c ruzada por vez p r imera . 
Igual podrfa decirse de los duo luminaria, el sol y la l una del 
Genesis , con los que Inocenc io III liabla del p a p a d o 1 7 5 y el imper io y 
1 , 0 Ibid., n." 8 4 . Cotejese con el n.° I X de Diclatus Papae: «Quod solius papae 
pedes omnes principes d e o s c u l e n t u n (ed. Lo GRASSO, Ecclesia et Stalus... n.° 2 7 6 ) . 
1 7 1 Cap. 8 1 : Obres de Ramon Lull, I , Mallorca 1 9 0 6 , 1 5 0 . 
1 7 2 De Considerat. I V 3 (ML 1 8 2 7 7 6 ) . 
1 7 3 Para la cucstion de las dos espadas vease a Stickler citado en nota 2 ; en 
cuanto a san Rernardo, STICKI.ER, 11 gladius negli Atti dei Concili e dei RR. Pontefici 
sino a Graziano e Bernardo di Clairvaux, en Salesianum 1 3 ( 1 9 5 1 ) 4 1 4 - 4 5 . 
1 7 4 Liber de Fine, ed Moyii, p . 5 7 - 5 8 . Advicrtase la curiosa excgesis del Satis est 
de Lc. 2 2 3 8 . 
R N I 2 , 3 2 , 1 4 1 , 1 7 9 (ed. KEMPF, p. 7 , 9 8 - 9 9 , 3 3 3 , 3 8 6 ) . 
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que Burdach in te rpre ta en sent ido h i e r o c r a t i c o : 1 7 6 pa ra Llul l la l u n a 
figura j u s t amen te al papa que rec ibe su luz y fuerza de Dios (el sol) y 
la d i s t r ibuye a la t i e r r a . 1 7 7 
Despues del largo recor r ido po r los escri tos de Llu l l , creo que 
p o d e m o s re sponder a la p regun ta que e n t r a h a el t i tu lo de este es tudio 
sin ningi in pel igro de errar respecto al ve rdadero pensar del Maest ro . 
Yo re sponder i a asi: Llull no fue hierocrdtico; fue misionero. Esa u l t i -
m a af irmacion, que pa rece fuera de lugar , expl ica y confirma la p r i -
me ra . Llul l es an te todo y sobre todo un apologeta , u n mis ionero . La 
idea de un idad tomo en el un cariz pecul ia r fs imo. Po rque era mis io-
nero vivia m i r a n d o hacia afuera y lo que le in te resaba era la u n i d a d 
in te r ior de la Iglesia, sin la cual la apologet ica quedaba baldfa; las 
luchas in ter iores —en nues t ro caso, la cont rovers ia sobre el pode r 
papal— eran obs taculo a su mis ion , y por eso, el, que no pe r t enece a 
n i n g u n a escuela , no se suma t a m p o c o a n i n g u n a , e inc luso t i ene ex-
pres iones cont ra los jur is tas que se en redan en con t inuas q u e r e l l a s 1 7 8 
y los teologos d i s p u t a d o r e s . 1 7 8 " 
Hay un paso en su vida que me parece s in tomat i co : Despues de 
sus con t inuas supl icas y esfuerzos los mas des in te resados , en pro de 
las mis iones , cabe au tor idades civiles y eclesiast icas, desengahado 
«hace un propos i to desesperado: hu i r de Boma y n o volver n u n c a 
m a s » . 1 7 9 Hu i r a de las d isputas y de los intereses egofstas y sera defi-
n i t i vamen te el «procura tor i n f i d e l i u m » , 1 8 0 
1 7 6 Vom Mittelulter zur Reformation, II 1 Berlin 1 9 1 3 , 2 7 3 - 8 5 . 
1 7 7 Axbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, I y II: Obres de Ramon Lull , XII , 
Mallorca 1 9 2 3 , 6 - 7 , 8 - 9 . 
T a m b i e n en el vas linteum de Act. 1 0 1 1 ss. Burdach, Vom Mittelalter zur Refor-
mation, II 1 , 2 8 8 , ve una pretension de dominium mundi, al usarlo Inocencio III, RNI 
1 8 (ed. KEMPF, p. 4 8 ) ; he encontrado usa sola alusion a la vision de san Pedro en los 
escritos lulianos y por cierto en un sentido tambien personalisimo: «Per la grua, tot.es 
les volatilies a us del papa sotemeses>: Arbre de Sciencia, II: Del arbre apostolical, VII: 
Obres de Ramon Lull , XII , Mallorca 1 9 2 3 , 1 0 5 . 
1 7 8 «No't do de consey , fill, que aprenes dret civil , cor pochs son aquells que 
be 'n vege usar», Doctrina Pueril, cap. 7 6 mas otros textos citados por OBIIADOR, Doc-
trines Sociolbgiques Lulianes... p. 2 3 - 2 4 . 
* 7 8 ' G . Palou, Est. Lulianos 2 ( 1 9 5 8 ) 7 5 n. 2 4 f. 
1 7 8 S . GALMES, Introduccion biogrdfica a Obras Literarias de R. Ll. (ed. BATLLORI-
CALDENTEY), Madrid, B.A.C., 1 9 4 8 , 2 5 . 
180 Prol. a Liber de disputalione fidelis et infidelis, Ed. Mogunt in . IV, f. 1 . 
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El no pe r t enece r a n inguna escuela, el desengaiio de los responsa-
bles b ien sensible en sus e s c r i t o s , 1 8 1 el proposi to de no meterse en la 
m a r a n a de disputas que fomentaban las desuniones cn el corazon de 
la Ecclesia y de la Chr is t ian i tas , expl icau el hecho de que los escri tos 
de Llul l se ha l len por enc ima , desl igados, f r ecuen temente de las 
controvers ias c o n t e m p o r a n e a s , aiin las mas e n e e n d i d a s . 1 8 2 E n nues t ro 
caso par t i cu la r , esa es la expl icac ion del porque n u n c a tratci Llul l el 
p rob lema de las a l r ibue iones tempora les del papa . Las esquivo in t en -
c ionadamen te s i empre ; los mismos motivos clasicos y t rad ic iona les 
t ienen en el un valor y un eucauce nuevo , una nueva d imens ion y 
signiftcado m i s i o n a l . 1 8 3 
Llul l no fue t eocra t i co , ni toco s iquicra el p rob lema dc los dere -
chos t empora les del papa ; su pos tura relativa a las controvers ias de 
su l ie inpo que agi taban el in ter ior de Ia Iglesia, es la hufda; Llull se 
va. Hac ia Ias mis iones en cuerpo y a lma. Llull cs mis ionero . 
ANTONIO OLIVER, C. R. 
1 8 1 Libre de Contemplacid en Deu, Dist. X X I I I , cap. 111: Obres rle R a m o n Lull , 
I V , Mallorca 1910, 51 ; vcanse textos en Obrador, Doctrines Sociolbgiques Lulianes... 
p. 3 5 , 37 -38 . 
1 8 2 Asi en relacion a los Espirituales (notese al respecto que los textos es tudiados 
de Llull si hacia alguna parte se incl inan es contra ellos); asi con la dura po lemica 
entre Bjtiifacio V I I I y Felipe el H e n n o i o ; lo mis.no para el caso concreto de la renun" 
cia de Celestino V con la que h t querido relacionarse la del papa Blanquerna, c. 9 6 : 
Obres de Ramon Lull, I X , Mallorca 1914, 359-72: Cf. GARCIAS PALOU, EL Beato Ramon 
LLidl y la cti3sti6n de la renunciabilidai ds La Sede Romana, en Analecta Sacra Tarra-
conensia 17 (1944); R. B luiniun, Zur Dai.ierung von Rimon LlulLs iLibre de Blanquer-
na>, en E u u d i o s Lulianos 1 (1957) 259-60 . 
1 8 3 Vidx coetatiia, ed. F. B. M J L L , 10-13. GARCIAS PALOU, EL primido romano... 
p. 523; I D . , La infalibilidjdpontificia... p. 250; CAIIRERAS ARTAU, ittica de Rimon LLuLl 
y el Lulismo, en Estudios Lulianos 1 (1957) 3-4. 
Es interesaute ver co no loi te n a i que m i l se prestarian a tocar el poder del papa 
o del principe se p l i e g i n a mcnudo hacia el iin misional: El cap. 95 del BLanqucrna: 
Obres de Ramon L i l l , I X , Mallorea 1914, 365-63; Arbre de Sciencia, I I : Dd arbre 
apostolical, I : Obres de Ramon Lull, X I I , Mallorca 1923, 6; Del Consili, I V : Obres de 
Ramun Lull , X X , Mallorca 1938, 264-66 . 
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